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Z w e i G e i s t e s h e r o e n d e r d e u t s c h e n Klassik, vom C h a r a k t e r e ines G o e t h e s 
und e ines Schi l le rs , auf e i n e m g e m e i n -
s a m e n D e n k m a l s o c k e l zu v e r e i n e n , ist e in 
e b e n s o f a s z i n i e r e n d e s künstlerisches w i e 
symbolträchtiges U n t e r f a n g e n . 
Der B i l d h a u e r Ernst R ietschel w a g t e vor 
fast 140 J a h r e n d i e s e n V e r s u c h , b e i d e - in 
ihren künstlerischen A u f f a s s u n g e n und A u s -
d r u c k s w e i s e n so v e r s c h i e d e n e und d o c h in 
ihrem D e n k e n vielfältig s ich annähernde -
C h a r a k t e r e in e iner bis d a h i n uner re ichten 
p la s t i schen Modernität f igürl ich zu ver-
e i n e n . D r e s d e n , d i e S tadt , in d e r Rietschel 
wi rkte, w i rd sein S c h a f f e n in e iner g e p l a n -
ten Retrospekt ive ausführl ich würdigen. 
G o e t h e s und Schi l lers Wi rkungsstätte, 
für d ie dieses D o p p e l s t a n d b i l d g e d a c h t war , 
W e i m a r , ist z u g l e i c h d e r Inbegrif f e iner 
e i n m a l i g e n g e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e n K o n -
ste l lat ion im d e u t s c h e n w i e europäischen 
Raum. G o e t h e s w i e Schi l lers und W i e l a n d s 
w i e He rder s i n t e r n a t i o n a l e V e r b i n d u n g e n 
und intel lektuel le Z i rkel knüpfen hier ein 
G e f l e c h t von ge i s t ig - l i te ra r i schen Bez ie-
h u n g e n u n d Ideen, d i e auf e ine g a n z e 
E p o c h e aus s t rah len u n d sie prägen. 
Eine von L i teraten, P h i l o s o p h e n und 
Publ iz i s ten g e b i l d e t e kommun ikat ive 
G e m e i n s c h a f t entsteht, d i e s ich so in W e i -
mar nicht w i e d e r h o l t , j e d o c h A n z i e h u n g s -
punkt für spätere G e n e r a t i o n e n v o n 
Persönlichkeiten d e s G e i s t e s sein w i r d . 
M i t de r E r h e b u n g W e i m a r s zur Kultur-
h a u p t s t a d t E u r o p a s im J a h r 1999 w i rd a n 
d i e s e h i s tor i sche Kons te l la t ion bewußt 
angeknüpft. 
Z u g l e i c h steht W e i m a r im frühen 20 . 
J a h r h u n d e r t für d e n V e r s u c h , e ine d e m o k r a -
t isch verfaßte po l i t i sche Kultur in Deut sch -
e n d d a u e r h a f t zu begründen. W i e /vir 
w i s s e n , s ind d i e e b e n s o e r r e g e n d e n w i e 
s c h w i e r i g e n Bemühungen um d i e s e Form 
d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n Z u s a m m e n l e b e n s 
v o n gegenläufigen B e s t r e b u n g e n d a n n für 
J a h r e zerstört w o r d e n . 
A l s D e n k m a l d e r Ku l tu rnat ion ist d a s 
W e i m a r e r D i c h t e r d e n k m a l z u g l e i c h d a s 
erste in D e u t s c h l a n d a ls D o p p e l s f a n d b i l d 
ausgeführte D e n k m a l . A l s N a t i o n a l d e n k -
ma l v o n R a n g u n t e r l a g es seit d e r ersten 
Idee bis über se ine V o l l e n d u n g h inaus e ine r 
mehr a l s zwanz ig jähr igen e b e n s o intensiv 
w i e kont rovers geführten Diskuss ion in d e n 
l i te ra r i schen und pub l i z i s t i schen Z i rke ln 
d e r Zeit. Z w e i überaus renommie r te 
B i l d h a u e r d e r E p o c h e , C h r i s t i a n D a n i e l 
R a u c h zunächst u n d schließl ich Ernst 
R iet sche l , stel l ten s ich d i e s e r g r a n d i o s e n 
A u f g a b e . 
Ausführl ich g e h t d e r v o r l i e g e n d e B a n d 
auf d i e s e vielfältigen Zusammenhänge und 
überraschenden Hintergründe e i n , in d i e 
d a s D e n k m a l e i n g e b u n d e n ist. 
Einführende D a r s t e l l u n g e n b e z i e h e n 
d a s D e n k m a l auf weitläufige g e s e l l s c h a f t s -
u n d g e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e W u r z e l n u n d 
b e t r a c h t e n se inen S te l lenwer t in d e r T r a d i -
t ion d e r Dichterdenkmäler d e s 19. J a h r -
hunder t s . D ie s p a n n e n d e V o r g e s c h i c h t e 
und d i e mühsame, v o n B i l d h a u e r n z w e i e r 
G e n e r a t i o n e n - C h r i s t i a n D a n i e l R a u c h 
u n d Ernst R ietschel - über J a h r e g e l e i s t e t e n 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n mit d i e s e m T h e m a , 
d i e schl ießl iche Ausführung u n d d i e i k o n o -
g r a p h i s c h e B e d e u t u n g d e s D o p p e l m o n u -
ments b e h a n d e l n v ier z e n t r a l e Aufsätze. 
D ie W i r k u n g s g e s c h i c h t e d e s D e n k m a l s d e r 
Ku l tu rnat ion bis über d i e europäischen 
G r e n z e n hinaus sowie d ie U m g a n g s w e i s e n , 
Funkt ionen und D e u t u n g e n , d e n e n es seit 
se iner Enthüllung unter l iegt , erläutern 
b e g l e i t e n d e Beiträge. 
Erstmals konnten d i e A u t o r e n in p r i v a -
tem und öffentlichem Besitz b e f i n d l i c h e 
und b i sher n o c h nicht pub l i z ie r te Q u e l l e n 
in ihre D a r s t e l l u n g e n e i n b e z i e h e n . 
Es e r s c h e i n t uns l o h n e n d , b e i e i n e m 
D e n k m a l p r o j e k t von s o l c h e r B e d e u t u n g u n d 
A u s s t r a h l u n g , w i e es d a s G o e t h e - S c h i l l e r -
D e n k m a l dars te l l t , a u c h ausführ l ich d i e 
gußtechnische Real i s ie rung zu b e h a n d e l n , 
z u m a l s a c h l i c h e Zusammenhänge mit d e r 
im A p r i l bis Juli 1 991 e r f o l g t e n , v o n F ranz 
H a n i e l & C i e . G m b H a n g e r e g t e n u n d 
f inanz ie r ten Restaur ie rung d e s W e i m a r e r 
D o p p e l s t a n d b i l d e s b e s t e h e n . G e l i n g e n 
u n d Mängel d e s G u s s e s im J a h r 1857 
o f f e n b a r t e erst d ie spätere R e s t a u r i e r u n g , 
u n d sie ges ta t te te überdies g e n a u e 
E inb l icke in b i sher u n b e k a n n t e Entwurfs-
ausführungen d e s B i ldhauer s . Deta i l l ie r t 
g e b e n d i e a n d i e s e m Res taur ie rungs -
v o r h a b e n bete i l ig ten F a c h l e u t e E inb l ick 
in d i e v o l l z o g e n e n Arbeitsabläufe. 
D ie in teressante, äußerst f r u c h t b a r e 
Z u s a m m e n a r b e i t mit d e n e n g a g i e r t e n 
A u t o r e n ermöglichte e ine f a c e t t e n r e i c h e 
Dar s te l lung d e s Themas , und ihr gebührt 
unser b e s o n d e r e r Dank . 
Herr Dr. H a n s m a n n , B o n n , eröffnete 
uns d e n Z u g a n g zu b i sher u n b e k a n n t e n 
Q u e l l e n und trug darüber h inaus in v iel fäl-
t iger W e i s e zum G e l i n g e n d e s B u c h e s b e i . 
V e r b u n d e n fühlen wir uns in b e s o n d e r e r 
W e i s e Her rn Dr. m e d . Ernst R iet sche l , 
Schwe in fu r t , und Herrn Dr. m e d . M a r t i n 
R ietschel , R e m s c h e i d , für ihre l i e b e n s -
würdige Bere i t schaft , uns U n t e r l a g e n aus 
ihren S a m m l u n g e n zurVerfügung zu 
ste l len. 
Frau Irene und Herr H e i n r i c h v o n M i l l e r 
und Her r J o h a n n e s von Mi l le r , München, 
n a h m e n in dankenswerter W e i s e Ans t rengun-
g e n auf s ich , möglichem Q u e l l e n m a t e r i a l 
nachzuspüren, d a d a s A r c h i v d e r Gießere i 
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F e r d i n a n d v o n M i l l e r als K r iegsver lus t zu 
b e k l a g e n ist. He r rn H e i n z G e b h a r d t , Mün-
c h e n , d a n k e n wi r für se ine E r laubni s , Auf-
n a h m e n d e s F o t o g r a f e n F ranz H a n f s t a e n g l 
a b d r u c k e n zu dürfen. 
Der D i rekt ion der S t a a t l i c h e n Kunst-
s a m m l u n g e n D r e s d e n , Her rn Dr. P r o t z m a n n , 
e b e n s o Her rn L a n g e , Depotmei s te r , s o w i e 
Frau Dr. S t e p h a n und Frau Eisner s ind wi r 
zu großem D a n k verpf l ichtet . 
Sehr a u f m e r k s a m und a n r e g e n d b e g l e i -
tete Her r Dr. D a v i d i s , S c h i l l e r - N a t i o n a l -
museum, Deutsches Literaturarchiv, M a r b a c h 
a m N e c k a r , unsere w i e d e r h o l t e n A n f r a g e n . 
Äußerst e n t g e g e n k o m m e n d und b e r a t e n d 
unterstützten uns Herr Dr. H a n s e n und Frau 
Ze l le r v o m G o e t h e - M u s e u m , A n t o n - u n d -
K a t h a r i n a - K i p p e n b e r g - S t i f t u n g , Düsseldorf. 
G e d u l d i g und sehr e n g a g i e r t ha l fen uns 
D a m e n u n d H e r r e n der S t a a t l i c h e n M u s e e n 
zu Ber l in , Preußischer Kul turbes i tz : Frau 
A u g u s t , B i lda rch iv Preußischer Ku l turbes i tz , 
He r r Dr. L i n d e m a n n , S k u l p t u r e n s a m m l u n g , 
Her r Dr. M a a z , N a t i o n a l g a l e r i e und Her r 
Möl ler, G i p s f o r m e r e i . 
Im S t a d t m u s e u m D r e s d e n unterstützte 
uns herz l ich Her r Reichert. F reund l iche H i l -
fes te l lung f a n d e n wi r von Her rn Dr. P u c h t a , 
B a y e r i s c h e s H a u p t s t a a t s a r c h i v , G e h e i m e s 
H a u s a r c h i v , München, von Frau K l u g m a n n 
v o m M u s e u m d e r b i l d e n d e n Künste, 
Le ipz ig , und v o n M i t a r b e i t e r n d e s Freien 
D e u t s c h e n Hochst i f t s , Frankfurter G o e t h e -
M u s e u m . A u f m e r k s a m b e g l e i t e t w u r d e n 
unsere A n l i e g e n v o n Frau Schröder, Her rn 
Kretzer und Her rn Mäl ing v o m D e u t s c h e n 
M u s e u m , München. 
W i r d a n k e n He r rn P far re r M e i e r , 
Rietschel-Gedächtnisstätte in Pulsnitz, u n d 
Frau Rudnik v o n d e r St i ftung W e i m a r e r 
K lass ik, G o e t h e - und Sch i l le r -Arch iv , für ihre 
l iebenswürdige Unterstützung. F reund l iche 
H i l fe erh ie l ten wi r von Frau Dr. Krügel, 
St i ftung W e i m a r e r Klassik, G o e t h e - N a t i o -
n a l m u s e u m , W e i m a r , s o w i e v o m M u s e u m 
für Kunst u n d G e w e r b e , H a m b u r g , d u r c h 
Frau Dr. Ph i l ipp . Her rn Dr. v o n Hols t , S t a a t s -
g a l e r i e Stuttgart , d a n k e n wi r für se ine 
k o m p e t e n t e B e r a t u n g . 
F r e u n d l i c h e A u f n a h m e u n d e n g a g i e r t e 
Unterstützung f a n d e n wi r b e i unseren 
R e c h e r c h e n im S t a d t a r c h i v W e i m a r d u r c h 
Frau Günther und M i t a r b e i t e r . In d e r 
H e r z o g i n A n n a A m a l i a B ib l iothek erh ie l ten 
w i r a u f m e r k s a m e und förderl iche Hi l fe 
v o n Frau L e h m a n n u n d M i t a r b e i t e r u n d 
in g l e i c h e r w e i s e v o n Frau Fulsche u n d 
M i t a r b e i t e r im Thür ingischen H a u p t s t a a t s -
a rch iv , W e i m a r . H e r z l i c h e H i l fes te l lung 
gewährte uns Frau G r a e v e im Stadtmuseum 
W e i m a r . 
Im Sächsischen H a u p t s t a a t s a r c h i v , 
D r e s d e n unterstützten uns Frau G r o h m a n n 
u n d M i t a r b e i t e r u n d e ine e b e n s o a n g e -
n e h m e , unserem A n l i e g e n sehr d i e n l i c h e 
Arbe i t satmosphäre u n d H i l f s b e r e i t s c h a f t 
f a n d e n wi r im S t a d t a r c h i v D r e s d e n d u r c h 
Frau S t a d e und M i t a r b e i t e r und d u r c h Frau 
J a h n in d e r A b t e i l u n g D e u t s c h e Fotothek 
d e r Sächsischen L a n d e s b i b l i o t h e k , D resden . 
D a n k b a r s i n d w i r für d i e b e s o n d e r e 
Unterstützung und B e r a t u n g , d i e uns Her r 
Dr. v o n D e w i t z , A g f a F o t o - H i s t o r a m a im 
W a l l r a f - R i c h a r t z - M u s e u m / M u s e u m L u d w i g 
in Köln gewährte. 
E n g a g i e r t e , sehr a u f m e r k s a m e Unter -
stützung erfuhr d a s Ed i t ionspro jekt d u r c h 
M i t a r b e i t e r unseres U n t e r n e h m e n s u n d 
f a n d in Her rn Dr. M e y e r - H o e v e n e i n e n e i n -
fühlsamen Kommentato r . Ihnen möchten 
wi r herz l ich d a n k e n . 
Der H e r a u s g e b e r 
Ed i t ion H a n i e l 
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Rolf S e l b m a n n 
Dichterdenkmäler 
im 19. Jahrhundert und 
das Dichterdoppeldenkmal 
in Weimar 
Privater Gar ten 
und öf fent l iche Hu ld igung 
D ie G e s c h i c h t e d e r Dichterdenkmäler d e s 19. J a h r h u n d e r t s , w i e sie im W e i -
m a r e r D o p p e l d e n k m a l für G o e t h e und 
Sch i l le r kulminiert , steht in d e r sch ier un-
e n d l i c h e n T rad i t ions l in ie e ines de r g r u n d -
sätzl ichsten m e n s c h l i c h e n Bedürfnisse: s ich 
o d e r a n d e r e n ein Z e i c h e n zu setzen , Erin-
n e r u n g über d e n Tod h inaus a u f z u b e w a h -
ren. In a l len Hochkul turen ga l ten Denkmäler 
immer s c h o n a ls a n t h r o p o l o g i s c h e G r u n d -
k o n s t a n t e n , s ie b i l d e t e n d a s S p e i c h e r -
m e d i u m d e s ko l lekt iven Gedächtnisses 
ihrer Zeit. In d e r A n t i k e w u r d e n berühmte 
E i n z e l p e r s o n e n d u r c h Denkmäler a u s g e -
z e i c h n e t . M a n ehr te ve rd iens tvo l le Persön-
l ichke i ten , Staatsmänner o d e r Helden,-
d a n e b e n k a m e n a u c h D ichte r und Schrift-
stel ler, d e n e n m a n e i n e zeitüberdauernde 
B e d e u t u n g z u s c h r i e b , auf d e n S o c k e l . 
R e n a i s s a n c e und H u m a n i s m u s in Italien u n d 
E n g l a n d h a b e n d i e s e n B r a u c h fortgeführt. 
D e n k m ä l e r im Gar ten 
W a s j e d o c h um d i e M i t t e d e s 18. J a h r h u n -
derts in d e n weit läufigen L a n d s c h a f t s p a r k s 
d e s e n g l i s c h e n H o c h a d e l s g e s c h a h , g i n g 
über d i e For t setzung einer s o l c h e n T r a d i -
t ion h inaus . Geprägt von d e n B i lde in -
drücken d e r L a n d s c h a f t s m a l e r e i e ines 
C l a u d e Lorrain o d e r N i c o l a s Poussin u n d 
a n g e r e i c h e r t mit Remin i s zenzen aus d e r 
idy l l i schen u n d p a s t o r a l e n Literatur d e r 
e i g e n e n Zeit, w u r d e d e r n e u e , von s tar ren 
Rege ln bef re i te e n g l i s c h e G a r t e n mit 
Gebäuden, Büsten u n d G e d e n k s t e i n e n für 
d i e j e n i g e n G e s t a l t e n aus G e s c h i c h t e u n d 
G e g e n w a r t ausstaf f ier t , d e n e n m a n Vor -
b i l d c h a r a k t e r z u s c h r i e b . ' In D e u t s c h l a n d 
u n d F rankre ich w u r d e d i e s e M o d e v o n d e n 
aufgeklärten Fürsten, d i e es s ich leisten 
konnten , e i f r ig n a c h g e a h m t . In E r m e n o n -
vi l le be i Paris e n t s t a n d 1779 e ine Insel mit 
d e m G r a b m a l d e s P h i l o s o p h e n J e a n -
J a c q u e s R o u s s e a u , d e r als berühmtester 
Vert reter d ie ses n e u e n N a t u r e m p f i n d e n s 
g e r a d e z u dafür prädestiniert e r s c h i e n , in 
d e r f reien N a t u r verehrt zu w e r d e n I B i ld 1). 
S c h o n d i e Boots fahr t zu d e m auf e iner 
Insel au fges te l l ten G e d e n k s t e i n , vor a l l e m 
a b e r de r e m p f i n d s a m e Genuß der u m g e -
b e n d e n L a n d s c h a f t sol l te „eine Art v o n 
süßer Il lusion e iner W a n d e r u n g in E lys ium" 
b e w i r k e n ' ! 
1: Der N a c h b a u des 
G r a b d e n k m a l s für 
den Natu rph i lo sophen 
Jean-Jacques Rousseau 
Schloßpark Wör l i tz 
des Fürsten von Anhal t -
Dessau, 1784: 
Die „Illusion einer 
in Ermenonvil le 11779) im W a n d e r u n g in Elysium" 
2: Entwurf eines G r a b -
denkmals für 
Johann G e o r g Sulzer, 
von Chr. C . L. H i rschfeld: 
M o n d n a c h t und 
Landschafts idyl le 
sind wicht igere 
Stimmungsträger als 
das eigent l iche 
Denkmal 
Die sen t imenta le W i r k u n g d i e s e s E r lebnis -
ses sche int t ie fg re i fend g e w e s e n zu s e i n , 
d e n n d e r Fürst von A n h a l t - D e s s a u v e r a n -
laßte 1784 e i n e n N a c h b a u in se inem Park 
in W ö r l i t z , und C h r i s t i a n C a j u s Lorenz 
H i r s c h f e l d fe ierte d ies in se iner fünfbän-
d i g e n „Theorie d e r G a r t e n k u n s t " a l s 
M u s t e r b e i s p i e l e ines T raue rmonument s . 
H i r s c h f e l d entwar f für sein B u c h w e i t e r e 
s o l c h e r Gartendenkmäler, d i e er als V o r l a -
g e n für d i e Aus s ta t tung künftiger, von ihm 
p r o p a g i e r t e r Landschaftsgärten v e r s t a n d . 
D ie Formen für se ine Denkmalsentwürfe 
ent lehnte H i r sch fe ld g a n z o f fens icht l ich 
d e r F r iedhofsarch i tektur . Er reduz ie r te im 
G e i s t d e s k lass i z i s t i schen E i n f a c h h e i t s p o -
stulats d i e G r u n d f o r m e n auf g r u n d l e g e n d e 
s te reomet r i sche Körper w i e K u g e l , W ü r f e l , 
Zy l i nder o d e r P y r a m i d e . S o c k e l und Säule, 
U r n e und M e d a i l l o n ent s tammten d e r 
k o n v e n t i o n e l l e n G r a b s t e i n p l a s t i k . Erstrebt 
w a r a l s o e in abs t rak tes E r i n n e r u n g s m a l , 
d a s erst im Z u s a m m e n w i r k e n mit d e r u m g e -
b e n d e n idy l l i schen L a n d s c h a f t und d e n 
n o t w e n d i g e n b i o g r a p h i s c h - l i t e r a r i s c h e n 
Kenntn i s sen d e s potent ie l len Bet rachte r s 
e i n e e m p f i n d s a m e S t immung e r w e c k t e , 
aus d e r d a n n d a s G e d e n k e n a n d e n 
G e e h r t e n h e r v o r g i n g . 
So s c h r i e b H i r sch fe ld zur A b b i l d u n g 
d e s G r a b d e n k m a l s für J o h a n n G e o r g 
Su l zer IBi ld 21, d e s s e n „Allgemeine T h e o r i e 
d e r Schönen Künste" von 1771/74 zum Leit-
f a d e n d e r e m p f i n d s a m e n Ästhetik g e w o r -
d e n w a r : „Welcher w e i s e F reund des e i n s a -
men S p a z i e r g a n g s muß nicht lebhaf t 
gerührt w e r d e n , w e n n er in e i n e m w a l d i g -
ten Revier auf ein M o n u m e n t stößt, d a s 
d e m A n d e n k e n e ines M a n n e s , d e n er 
schätzen k a n n , g e h e i l i g t ist! ... Kein Laut 
w i r d gehört; r ingsumher t iefe Sti l le u n d 
Feyen V o n d e m Eindruck d i e s e r S c e n e 
b e h e r r s c h t , in se ine B e t r a c h t u n g e n und 
se ine W e h m u t h versenkt , lehnt s ich d e r 
e m p f i n d e n d e B e o b a c h t e r a n e i n e g e g e n -
überstehende E iche, s ieht h in , w o d a s 
M o n d l i c h t d e n N a m e n seines Su lzer e r h e l -
let, s ieht w i e d e r w e g , und e i n e Träne 
fä l l t : ' 3 
Die d e u t s c h e n Dichter, d i e H i r sch fe ld 
d e r Ehre e ines s o l c h e n G a r t e n d e n k m a l s 
würdigte, g a l t e n a l l e s a m t a l s Vert reter d e r 
aufgeklärten, e m p f i n d s a m e n Literatur o d e r 
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hat ten in ihren W e r k e n s tarke N a t u r b e -
züge a u f z u w e i s e n : A l b r e c h t v o n H a l l e r 
(1708-1777), d e s s e n d a m a l s e p o c h e -
m a c h e n d e s L e h r g e d i c h t „Die A l p e n " d i e 
D e n k m a l s i k o n o g r a p h i e best immte,- d e r 
A n a k r e o n t i k e r F r iedr ich von H a g e d o r n 
(1708-17541, d e s s e n D e n k m a l als idy l l i sch 
plätschernder B runnen konz ip ie r t w a r ; 
schl ießl ich d e r im S iebenjähr igen K r i e g 
g e f a l l e n e D ichte r E w a l d von Kleist ( 1 7 1 5 -
1759), d e s s e n M o n u m e n t mit S i n n b i l d e r n 
d e s Patr iot i smus, de r T rauer und d e s Lyri-
s c h e n verz iert w a r (Bild 3). 
Nationall i terarische R e p r ä s e n t a n z 
Unter H i r sch fe lds Entwürfen b e f a n d s ich 
a u c h e in D e n k m a l , d a s s c h o n er r ichtet w a r 
und a n d e r S c h w e l l e zu e i n e m n e u e n 
A b s c h n i t t in d e r G e s c h i c h t e d e r D ichte r -
m o n u m e n t e s t a n d . 
D a s Eh renmal für d e n populären 
F a b e l d i c h t e r C h r i s t i a n Fürchtegott G e l i e r t 
(1715-17691 w a r s c h o n b e i d e s s e n Tod 
g e p l a n t und 1774 n a c h e i n e m Entwurf v o n 
A d a m Fr iedr ich O e s e r , d e m Z e i c h e n l e h r e r 
G o e t h e s , im G a r t e n se ines V e r l e g e r s auf-
geste l l t w o r d e n (Bi lder 4, 5). Der S t a n d o r t 
w ies d a r a u f h in , daß hier n icht mehr e in für 
d e n p r i va ten Genuß reserviertes G a r t e n -
d e n k m a l , s o n d e r n e in öffentliches, zumin -
dest für e ine Teilöffentlichkeit zugängliches 
M e m o r i a l er r ichtet w o r d e n w a r . H i r sch fe ld 
erläuterte d a s B i l d p r o g r a m m d e s B a u -
werks ausführlich,- es ge l te e inem M a n n , 
„dessen A s c h e d i e g a n z e N a t i o n verehrt . 
G e l i e r t g a b zuerst d e r d e u t s c h e n Poes ie 
Le icht igkei t , Feinheit, Gefäl l igkeit, v e r b u n -
d e n mit Einfalt u n d U n s c h u l d , d a s w a s 
m a n G r a z i e nennt. M a n kann ihn d a h e r 
mit Recht als d e n V a t e r de r d e u t s c h e n 
G r a z i e n a n s e h e n , - . . . D iese Idee, d i e ein 
so w a h r e s und gemäßigtes Lob auf G e l i e r t 
und d e s s e n w e s e n t l i c h e n H a u p t z u g aus 
se inem schr i f t s te l le r i schen C h a r a k t e r ent-
hält, le i tete d e n Künstler. Er ve r sammlet um 
d i e U r n e d e s D ichters d i e d r e y G r a z i e n , -
a b e r s ie s ind n o c h K inder , k le ine h o l d -
se l ige K inder, d i e auf d i e Zukunft, w e n n sie 
ihre Re ize erst g a n z entw icke l t h a b e n , d ie 
l iebenswürdigsten Geschöpfe v e r s p r e c h e n . 
S ie b e t r a u r e n ihren V a t e r und e h r e n sein 
A n d e n k e n . Z w o d e r k le inen Göttinnen 
h a b e n sich wehmütig über se ine o f fene 
U r n e g e w o r f e n , d i e auf e iner unvo l len -
d e t e n Säule steht. Unte r ihnen b e u g t s ich 
d i e dr i t te, a m Fuße d e r U r n e k n i e e n d , 
zu se inem medail lonförmigen B i ldnisse 
n ieder , d a s , im L o r b e e r l a u b e angeknüpft, 
a n d e r Säule herabhängt, u n d g i e b t ihm 
d u r c h ihr Att r ibut , d i e Rose, d i e letzte 
Z i e r d e . Der A u s d r u c k d e s S c h m e r z e s ist d e r 
W ü r d e so lche r K inder gemäß, d i e über 
g e m e i n e K i n d e r e r h a b e n s i n d . Kein w i l d e r 
A u s b r u c h derTh ränen entstel l t ihr Ant l i t z , 
u n d ihre T raur igkei t sche int ihre R e i z u n g e n 
zu e r h e b e n . " 4 
D a s D e n k m a l e r inner te n o c h ein w e n i g 
a n d i e Idylle,- d o c h d i e U m g e b u n g (franzö-
s ischer, n icht e n g l i s c h e r G a r t e n ) und d i e 
i k o n o g r a p h i s c h e A u f l a d u n g z ie l ten e i n -
d e u t i g auf n a t i o n a l e Repräsentanz. Der 
C h a r a k t e r e ines T r a u e r m o n u m e n t s haf tete 
H i r schfe lds B e s c h r e i b u n g u n d v ie l le icht 
s e i n e m Entwurf a n , n icht mehr d e m tatsäch-
l ich e r r ichteten D e n k m a l . N i c h t d e r E r b a u -
ungsschr i f ts te l ler , d e r G e l i e r t ja a u c h w a r , 
s o n d e r n e i n e Dre ie in igke i t aus l i terar i -
s c h e m und g e s e l l s c h a f t l i c h e m P a t r i a r c h e n -
tum, p o e t i s c h e r G r a z i e u n d u n t e r s c h w e l l i -
g e m Patr iot i smus sol lte g e f e i e r t w e r d e n . 
A u c h d e r Stifter trug d a z u b e i , daß d a s 
Le ipz ige r G e l l e r t - D e n k m a l b re i te öffentli-
c h e u n d s o g a r pub l i z i s t i sche A u f m e r k s a m -
keit e r r e g t e . V i e l e Z e i t g e n o s s e n la sen es 
a l s M o n u m e n t d e s s c h l e c h t e n G e w i s s e n s . 
D e n n G e l l e r t s V e r l e g e r W e n d l e r , d e r 
se inem Best se l le r -Autor nur e in „T r inkgeld" 
a n H o n o r a r g e z a h l t h a t t e 5 , w a r so r e i c h 
g e w o r d e n , daß er s c h o n 1766 s e i n e n Ver -
l a g v e r k a u f e n u n d s ich zur Ruhe s e t z e n 
k o n n t e . D e r Sat i r iker A b r a h a m G o t t h e l f 
Kästner höhnte d a h e r in e i n e m se ine r 
„Sinngedichte" mit d e m Titel „Das D e n k -
m a l " : 
„Der s c h l e c h t b e z a h l t 
so viel für ihn g e d i c h t e t , 
Ein M o n u m e n t hat er d e m nun er r ichtet . 
Hätt ' er ihm Brot b e y se inem L e b e n , 
N i c h t n a c h d e m T o d e Stein g e g e b e n ! " 6 
A u s d e m G a r t e n d e n k m a l a l s t o p o g r a -
p h i s c h e r M a r k i e r u n g d e s e m p f i n d s a m e n 
D i c h t e r g e d e n k e n s w a r e in öffentl iches 
M o n u m e n t von n a t i o n a l l i t e r a r i s c h e r 
Repräsentanz g e w o r d e n . 
3: Der Entwurf eines 
Denkmals für den 
im „vaterländischen" 
Siebenjährigen Kr ieg 
gefal lenen Lyriker 
Ewald von Kleist betonte 
die Verb indung von 
Patriotismus, Trauer und 
Poesie. Das 1779 in 
Frankfurt (Oder) 
totsächlich aufgestel lte 
Kleist-Denkmal zeigte 
d a g e g e n die Sinnbi lder 
der Freimauerei 
4: Der Stich des 
Denkmals für Chr ist ian 
Fürchtegott Gel ie r t 
deutet in der Darstel lung 
des französischen 
regelhaften G a r t e n -
hintergrunds die 
l i teraturgeschicht l ichen 
Leistungen des 
Fabeldichters an 
5: Das tatsächlich 1774 
err ichtete Gel lert -
Denkmal , nach einem 
Entwurf von A d a m 
Fr iedrich Oeser, 
arbeitete die 
patr iot ische 
Dankespf l icht des 
Ver legers und des 
Publikums heraus 
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Dichterdenkmäler im 19. J a h r h u n d e r t u n d d a s D i c h t e r d o p p e l d e n k m a l in W e i m a r 
6: Die klassizist ische 
Büste Schil lers von 
Johann Heinr ich 
Dannecker , 1794, fixierte 
die Vorstel lung vom 
Dichter des Idealen 
Die B ü r g e r und ihr Dichter: 
Sch i l le r -Denkmäle r 
V o n der B ü s t e zur Figur 
F r iedr ich Sch i l le r e i g n e t e s ich w i e kein 
a n d e r e r d e u t s c h e r D ichte r zur Idea l i s ie -
r u n g , Sak ra l i s ie rung u n d M o n u m e n t a l i s i e -
r u n g . Se ine G e d a n k e n l y r i k , s e i n e Freiheits-
d r a m e n u n d s e i n e p h i l o s o p h i s c h e n 
A b h a n d l u n g e n e n t h o b e n ihn d e m p r o s a i -
s c h e n A l l t a g und m a c h t e n ihn s c h o n zu 
se inen Lebze i ten zum v ie lz i t ie r ten Klass iker. 
Daß Schi l le r so schne l l a u c h zum D e n k -
m a l s k l a s s i k e r a u f s t i e g , h a t er n e b e n 
se inem frühen Tod e i n e m k o n g e n i a l e n 
B i l d h a u e r zu v e r d a n k e n . Schi l lers J u g e n d -
f r e u n d J o h a n n H e i n r i c h D a n n e c k e r fer t igte 
s c h o n 1794 e ine Gipsbüste Sch i l le r s , d i e 
berühmt w u r d e , we i l s ie d e n D i c h t e r 
a n g e b l i c h g a n z n a c h d e m L e b e n z e i g t e 
(Bi ld 61. 
In W i r k l i chke i t hat te D a n n e c k e r Sch i l le r 
n a c h ant i ken Schönheitsvorstel lungen 
ges ta l te t und ausdrücklich e in Idea l 
s c h a f f e n w o l l e n . Abgüsse u n d Übert ragun-
g e n in a n d e r e M a t e r i a l i e n s o w i e Imita-
t ionen b e w i e s e n , w i e g e n a u D a n n e c k e r 
d e n Z e i t g e s c h m a c k get ro f fen hatte,- sie 
z e u g t e n v o n d e m Bedürfnis, d i e s e s M u s t e r 
k lass i z i s t i schen M e n s c h e n b i l d s a l s d a s 
„wahre" A b b i l d d e s Dichters zu n e h m e n . 
Trotz de r Idea l i s ie rung Schi l lers d o m i n i e r t e 
n o c h d i e p r i v a t e D i c h t e r h u l d i g u n g , w a r 
d o c h d i e Büste zur Auf s te l lung im repräsen-
tat iven S a l o n und zur int imen Z w i e s p r a c h e 
mit d e m D ichter g e d a c h t . 
U n m i t t e l b a r mit d e m Tod Sch i l le r s 1805 
w u c h s nicht nur be i D a n n e c k e r d a s V e r l a n -
g e n , D ich te re r inne rung und D i c h t e r d e n k -
m a l zu m o n u m e n t a l i s i e r e n : 
„Den a n d e r n M o r g e n be i 'm E r w a c h e n 
w a r de r göttliche M a n n vor m e i n e n A u g e n , 
d a kam mir's in d e n S inn , ich wi l l Sch i l le r 
l e b i g m a c h e n , a b e r d e r kann n icht a n d e r s 
l e b i g se in, a l s c o l o s s a l . Sch i l le r muß c o l o s -
sal in d e r B i l d h a u e r e i l e b e n , ich wi l l e ine 
A p o t h e o s e " 7 
U m d e n M i t t e l p u n k t se iner Schi l lerbüste 
herum entwar f D a n n e c k e r e i n e n D e n k m a l s -
t e m p e l , d e r s c h o n a l l e E l e m e n t e d e r 
D i c h t e r m o n u m e n t e d e s k o m m e n d e n J a h r -
hunder t s enth ie l t (Bi ld 7). 
„Schi l lers Büste auf e i n e m Piédestal 
o d e r S o c k e l als Z e i c h e n d e s großen G e i -
stes u n d h o h e n S c h w u n g . H i n t e n zu s ind 
a n b e i d e n Ecken z w e i t r a g i s c h e M a s k e n 
a n g e b r a c h t . Auf b e i d e n N e b e n s e i t e n o d e r 
v i e l m e h r in e inem H a l b z i r k e l w i r d d e r 
C a t a l o g v o n a l l e n s e i n e n W e r k e n e i n g e -
h a u e n , so ruht er nun auf d e r Höhe, s e i n e 
W e r k e unter s ich , u n d m a n k a n n s a g e n : 
Auf sich selbst steht er da, ganz allein"8 
Die V e r e i n z e l u n g d e s G e i s t e s h e r o e n 
„auf d e r Höhe" w a r d i e V o r a u s s e t z u n g 
se iner M o n u m e n t a l i s i e r u n g . Pa ra l le l d a z u 
lief d a s B e s t r e b e n , Schi l lers Persönlichkeit 
n icht mehr w i e n o c h im G a r t e n d e n k m a l 
d u r c h A rch i tek tu r fo rmen bloß a b s t r a k t zu 
e r i n n e r n . N u n w o l l t e m a n d e n D i c h t e r mög-
l ichst p la s t i sch , l e b e n s n a h u n d vor a l l e m in 
repräsentativer G e s t a l t vo r A u g e n h a b e n . 
Der „Catalog" d e r W e r k e Schi l le r s u n d d i e 
a l l e g o r i s c h e n M a s k e n w a r e n erste Schr i t te 
in d i e s e R ich tung . S c h o n b a l d genügte d i e 
e i n f a c h e Büste, se lbs t w e n n sie d e n D i c h t e r 
idea l i s ie r t , n icht mehr,- d i e öffentliche Auf -
s te l lung fo rder te d i e g a n z e Person d e s 
D ichte r s . Der P h i l o s o p h Ar thur S c h o p e n -
h a u e r protest ie r te im Z u s a m m e n h a n g mit 
d e m Frankfurter G o e t h e - D e n k m a l g e g e n 
d i e s e n ver feh l ten Rea l i smus , m a n könne 
d u r c h d a s A b b i l d d e s Körpers e ines G e n i e s 
d e s s e n G e i s t n icht vergegenwärt igen. 
Im M a i 1825, b e i m ersten öffentlichen 
Sch i l le r fes t zum 2 0 . T o d e s t a g d e s D ichter s , 
stel lte m a n n o c h D a n n e c k e r s Büste z w i -
s c h e n Lorbeer - u n d Zypressenbäumchen 
a u s . D e m l i b e r a l e n u n d p a t r i o t i s c h e n Bür-
g e r t u m mit w a c h s e n d e m Selbstbewußtse in , 
d a s in d e r M e t t e r n i c h - Z e i t v o n d e r d i rek ten 
p o l i t i s c h e n Äußerung a b g e s c h n i t t e n w a r , 
g a l t d i e s e b e s c h e i d e n e , g l e i c h s a m n o c h in 
d e r E ie r scha le d e r p r i v a t e n V e r e h r u n g 
s t e c k e n d e H u l d i g u n g w e n i g . Sch i l le r sol l te 
m o n u m e n t a l u n d als p a t r i o t i s c h e s Ident i -
f i ka t ionsob jek t a u f r a g e n : e in „Nat ional -
d e n k m a l " , und d a n n b e i l e i b e n icht in 
se ine r G e b u r t s t a d t M a r b a c h , „ein u n b e -
d e u t e n d e s Landstädtchen v o n a k e r b a u -
u n d w i r t s c h a f t s t r e i b e n d e n " , w i e d i e Stuft-
p M#m$L $JL 
7: Danneckers Entwurf 
eines Schi l ler-Denkmals 
um das Zentrum seiner 
Dichterbüste illustriert 
die sich a b z e i c h n e n d e n 
M o n u m e n t a l isierungs-
tendenzen des 19. Jahr-
hunderts 
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8: Schi l ler -Denkmal von 
Bertel Thorvaldsen in 
Stuttgart, 1839 enthüllt: 
Der Dichter als einsamer 
Grübler. 
Vorderes Sockelrel ief am 
Schi l le r -Denkmal 
Stuttgart: Die A p o t h e o s e 
der Poesie 
g a r t e r Bürger lästerten, s o n d e r n in d e r 
„Hauptstadt e ines S t a a t e s ist d e r g e i s t i g e 
M i t t e l p u n k t d e s s e l b e n " 9 . E ine Kompromiß-
lösung, d i e z w i s c h e n d e r a l ten u n d d e r 
n e u e n S icht hätte vermit te ln s o l l e n , w u r d e 
b a l d a u f g e g e b e n , d i e Idee nämlich, d e r 
mit t le rwei le berühmt g e w o r d e n e n D a n n -
eckerbüste e i n e n m a r m o r n e n Körper a n z u -
fügen und ihr d a m i t e ine Art S o c k e l unter-
z u s c h i e b e n . 1835 b e a u f t r a g t e v ie lmehr e in 
Bürgerkomitee mit d e m G e l d d e r re ich l ich 
e i n g e g a n g e n e n S p e n d e n d e n d a m a l s 
b e k a n n t e s t e n B i l d h a u e r Bertel T h o r v a l d s e n , 
d e n „Phidias unserer Zeit", mit d e r Her s te l -
lung e ines B r o n z e s t a n d b i l d s . 
Bronze statt M a r m o r 
B e i d e s , s o w o h l d i e große S p e n d e n b e r e i t -
schaf t e iner bes i t z - und bi ldungsbürger-
l ichen S c h i c h t als a u c h d i e B e v o r z u g u n g 
von B r o n z e ans te l le d e s b i sher geschätz-
ten M a r m o r s , hatte S i g n a l w i r k u n g , ö f fent -
l ich au fges te l l te Denkmäler so l l ten d e n 
s o z i a l e n Status ihrer S p e n d e r fe in s inn ig 
und w i r k s a m d o k u m e n t i e r e n : Repräsenta-
tive Größe d e u t e t e auf h o h e Kos ten hin, 
w a s w i e d e r u m d i e Wertschätzung d e s 
G e e h r t e n erhöhte; d e r B ronzeguß, d e r d i e 
stolz zur S c h a u ges te l l ten Mögl ichkeiten 
d e r a u f k e i m e n d e n Indus t r iegese l l schaf t in 
s ich t rug, l ieferte d a s bürgerl iche G e g e n -
stück zum f e u d a l e n M a r m o r . 
W a s T h o r v a l d s e n 1839 in Stuttgart ent-
hüllen l ieß, ger ie t s c h l e c h t w e g zum S k a n -
d a l IBi ld 81. So v e r s t a n d e ine bürgerl iche 
Öffentl ichkeit ihre G a l i o n s f i g u r Sch i l le r 
n icht ; e in A n o n y m u s d i c h t e t e : 
.'K X „Wie, w e r stehet d e n n h ier? W e r ist d e r 
grämliche M a n n d a , 
Kränkl ich, brütend in s ich , w e i n e r l i c h , 
l e i d e n d gedrückt? 
Ei, w e r sol l te d e n n a u c h d e n großen 
Sch i l le r n icht k e n n e n , 
D e m sein d e u t s c h e s Volk d a n k b a r d ies 
D e n k m a l g e s e t z t ? 
W i e ? D a s wäre Schi l ler , d e r D ichter , d e r 
h a n d e l n d e n Freiheit, Schi l ler , d e r Feuer-
geis t , d e r für d i e M e n s c h h e i t geg lüht? " 1 0 
U n d S c h o p e n h a u e r w i t ze l te , Sch i l le r 
s tehe d a , „als könne er d e n Reim n icht f in-
d e n " . " D a b e i hat te T h o r v a l d s e n , e h e r e in 
Anhänger d e r Res tau ra t ion a l s d e s n e u e n 
bürgerl ichen L ibera l i smus , d i e D ich te r f igu r 
d e s D e n k m a l s ausdrücklich g e g e n d e n 
h e r r s c h e n d e n Ze i tge i s t konz ip ie r t , w i e er 
erläuterte; er h a b e n d e n mitten in e ine r fri-
v o l e n Zeit g l e i c h w o h l ernst u n d t r a g i s c h 
g e b l i e b e n e n D ichte r d a n t e s k a u f f a s s e n 
müssen" 1 2 . T h o r v a l d s e n z e i g t Sch i l le r a l s 
Grübler u n d zeitentrückten P rob lemat i ke r , 
als d e n großen E i n z e l n e n , d e n Typus d e s 
D ichters s c h l e c h t h i n , e i n e n D e n k e r mit d e r 
nötigen D i s t a n z zum Volk . Ein b e s o n d e r s 
h o h e r S o c k e l u n d d i e d a r a u f a n g e b r a c h -
ten Reliefs so l len d e n D ichte r n o c h w e i t e r 
jeder p l u m p e n Annäherung e ine r n a c h 
p a t r i o t i s c h e r Ident i f i kat ion g i e r e n d e n Ver -
e h r e r g e m e i n d e e n t z i e h e n (B i lder 9,10). 
D ie Socke l re l ie f s z e i g e n d e n verzückt 
d i e Lyra s c h l a g e n d e n G e n i u s d e r Poes ie 
und e i n e V i k to r ia a l s S i n n b i l d für d e n g e s i -
c h e r t e n N a c h r u h m d e s D ichter s . B e i d e 
z u s a m m e n so l len a l s A l l e g o r i e n d i e W e r k e 
Schi l le r s d a r s t e l l e n . T h o r v a l d s e n interes-
s ierte nicht d e r W e r k k a t a l o g Sch i l le r s , w i e 
ihn D a n n e c k e r v o r g e s e h e n hatte,- er w o l l t e 
a u c h ke ine gegenständl iche I l lustr ierung 
d e r populärsten S c h i l l e r s c h e n W e r k e , w i e 
d ies d i e bürgerl ichen B e t r a c h t e r f o r d e r t e n . 
I Ihm g i n g es um d i e A p o t h e o s e d e s D i c h t e r -
tums s c h l e c h t h i n , w i e d a s Relief auf d e r 
V o r d e r s e i t e a u s w e i s t . 
Ke ine rea l i s t i sche A b b i l d u n g , s o n d e r n 
e ine a l l e g o r i s c h e , ja g e r a d e z u e m b l e m a t i -
s c h e S inndeutung in k lass i z i s t i scher F o r m e n -
s p r a c h e hatte T h o r w a l d s e n a n g e s t r e b t : 
" '>Der A a r , d e r unter a l l e n W e s e n d e r Schöp-
fung a m nächsten zum H i m m e l h inans te ig t , 
trägt in d e r A p o t h e o s e , W e r k e d e s D i c h -
ters empor,- d i e K u g e l , hier a l s S i n n b i l d 
d e r Ewigke i t , enthält Schi l ler ' s N a m e n , d e r 
unter d i e se l tens ten S te rne , d i e K o m e t e n , 
a l s S i n n b i l d d e s G e n i e ' s v e r p l a n z t [sie] ist. 
D ie t r a g i s c h e u n d ly r i sche M u s e stützen 
d i e K u g e l , u n d z e i g e n uns, w o d u r c h 
Sch i l le r s ich verewigte, - unten z e i g e n uns, 
d i e z w e i Z e i c h e n d e s Zodiacus d e n 
G e b u r t s - u n d S t e r b e m o n a t a n d e u t e n d , 
d a s s es s ich um e i n e n bere i t s A b g e s c h i e -
d e n e n h a n d e l t , u n d d a s s Deutschland 
seinem D i c h t e r - ( w e l c h e s d i e e i n f a c h e 
Inschrift d e s D e n k m a l s w e r d e n soll) - ke ine 
S c h m e i c h e l e i , s o n d e r n nur d i e v e r d i e n t e 
A n e r k e n n u n g z o l l t " 1 3 
9 und 10: Sockelrel iefs 
am Schi l ler-Denkmal 
Stuttgart: Die A l legor ie 
des Gen ius der Poesie 
und des dichter ischen 
Triumpfs über die 
N a c h w e l t 
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Dichterdenkmäler irr 19. J a h r h u n d e r t u n d d a s D i c h t e r d o p p e l d e n k m a l in W e i m a r 
Die bürgerl iche Entrüstung über e in so lches 
S c h i l l e r b i l d m a c h t e s ich in e inem G e d i c h t 
• '»Franz D i n g e l s t e d t s , „Vor Schi l lers S t a n d b i l d 
in Stuttgart . A n T h o r v a l d s e n " Luft. D i n g e l -
s tedt kr it is ierte T h o r v a l d s e n s a n t i l i b e r a l e 
G e s i n n u n g und se inen m a n g e l n d e n Patr io-
t ismus, er po lemi s ie r te g e g e n d e n Aus län-
d e r T h o r v a l d s e n 
(„Ich s a g ' s , e in d e u t s c h e r Dichter, Däne, 
Daß d u nicht d e u t s c h , n icht D ichte r bist.") 
und d e s s e n B i l d h a u e r a r b e i t e n im Dienst 
d e r M o n a r c h e n u n d d e r K i rche. D a n n hielt 
er ihm e i n e n Sch i l le r vor, w i e ihn d i e d e u t -
s c h e n L i b e r a l e n sehen w o l l t e n und in künf-
t igen Schi l ler-Denkmälern auf d e n S o c k e l 
stel len würden: 
„Wie? d i e s e r Kopf - und Nackenhänger, 
d e r w i e e in Säulenhei l iger steht, 
W a r ' me ines Vo lkes Lieblingssänger, 
Der d e u t s c h e n J u g e n d U r p o e t ? 
W o d e n n auf d i e s e r Stirn e in S c h i m m e r 
V o n se inen Göttern G r i e c h e n l a n d s , 
Der F reude ros iger G e f l i m m e r , 
Der Idea le g o l d ' n e r G l a n z ? 
D a s jener Schi l ler , d e r a l s Posa 
Kühn um G e d a n k e n f r e i h e i t b a t , 
Der a l l e Form u n d a l l e P rosa 
Als Räuber M o o r mit Füßen trat, 
Der se lbst a l s a l te r G e i g e r M i l l e r 
V o n Sto lz u n d Recht u n d Ehre spr icht? 
N e i n ! D a s ist d e r C h i r u r g u s Schi l ler , 
Sch i l le r d e r D ichte r ist d a s n ich t ! . . . 
W a s gi lt d i e G l e i c h h e i t mir d e r Züge, 
Die jedes k le ine B i l d c h e n we i s t? 
W i r wo l l ten ke ine Lebenslüge, 
N i c h t se inen S c h a t t e n , - se inen G e i s t , 
W a s kümmern mich d i e Rel ieffe, 
D ie schönen Falten auf u n d a b ? 
< D e n G e i s t , w e n n du ein G e i s t bist, treffe! 
Der todte Leib gehört d e m G r a b ! ' 1 4 
Der D ichter a l s G e i s t e s h e r o s , als Vorkämp-
fer bürgerl icher Freiheiten und als Identif i-
kat ions f igur e i n e r N a t i o n , d i e erst n o c h 
e ine w e r d e n w o l l t e - so lebte Sch i l le r in 
d e r V e r e h r u n g d e s Bi ldungsbürgertums, so 
überlebte sein Gedächtnis d i e J a h r z e h n t e 
d e r n a t i o n a l p o l i t i s c h e n S t a g n a t i o n . 1859, 
zu se inem 100. G e b u r t s t a g , d e m o n s t r i e r t e n 
d i e Sch i l le r fe ie rn l a n d a u f l a n d a b d a s p o l i -
t i sche Potent ia l , d a s s ich a u f g e s t a u t hatte 
und sich im D i c h t e r g e d e n k e n e n t l a d e n 
konnte. Durch s ie ausgelöst u n d in ihrem 
G e f o l g e w u r d e n nun in g a n z D e u t s c h l a n d 
e ine U n z a h l v o n Schi l ler-Denkmälern 
err ichtet, so daß d i e Städte v o n ihnen 
w i e von e iner „Denkmal-Pest" überzogen 
w u r d e n , w i e Z e i t g e n o s s e n k l a g t e n und 
W i l h e l m Busch n o c h 1884 in s e i n e m 
„Maler K l e c k s e l " s p o t t e t e : 
„Der Plastiker, d e r uns ergötzt, 
W e i l er d i e großen Männer setzt, 
Grauschwärz l ich, grünl ich o d e r weiß l ich, 
S c h o n d a r u m ist er l o b - u n d p re i s l i ch , 
Daß jeder, d e r z. B. f r e m d , 
S o e b e n erst v o m B a h n h o f kömmt, 
In d e r ihm u n b e k a n n t e n S t a d t 
G l e i c h d e n b e k a n n t e n Sch i l le r h a t " 1 6 
Künstlerisch s ind d i e meis ten d i e s e r 
Denkmäler v o n b e s c h e i d e n e r Qual i tät u n d 
b e l i e b i g . Ihre Auf l i s tung könnte f re i l ich zur 
Kar t ie rung d e u t s c h e r K u l t u r b e w a h r u n g s -
bemühungen o d e r schärfer: zum Kultur-
imper ia l i smus im M e d i u m Sch i l le r s z w i -
s c h e n Königsberg (Bi ld III u n d N e w York 
(Bild 12) d i e n e n . Zumeis t w a r e n d i e B r o n z e -
o d e r M a r m o r f i g u r e n mit K e n n z e i c h e n d e s 
D ich te r i schen w i e Feder , B u c h o d e r Rol le 
ausges tat te t , mit l o c k e r e m M a n t e l w u r f 
u m s c h l u n g e n u n d in großer G e s t e e i n -
g e f r o r e n , so daß Sch i l le r schritt , „mit d e m 
e inen Fuße nur n o c h h a l b d e n B o d e n 
berührend" und „allem I rd i schen f r e m d " 1 7 
(Bi ld 131. 
Realismus - poet ische Wirkl ichkeiten 
N u r in g a n z w e n i g e n Fällen w a r es d e n 
B i l d h a u e r n g e l u n g e n , d i e s e s t e r e o t y p e n 
B i ldmuster zu d u r c h b r e c h e n . In M a n n h e i m 
schuf C a r l C a u e r e ines d e r o r ig ine l l s ten 
Schi l ler-Denkmäler d i e s e r Zeit (Bi ld 14). 
S c h o n d i e Au f s te l l ung vor d e m N a t i o -
na l theate r , in d e m d i e Erstaufführung d e r 
„Räuber" s t a t t g e f u n d e n h a t t e , b r a c h mit 
d e r g e w o h n t e n St i l i s ierung d e s D ichters 
zum ers tar r ten Klass iker . D ie Sch i l le r f igu r 
erfaßte C a u e r in s tarker B e w e g u n g , mit 
vorges te l l tem Bein u n d p a t h e t i s c h a u s g e -
st reckter H a n d , a l s sei d e r D ichter g e r a d e 
b e i m D e k l a m i e r e n . D a s zeitgenöss ische 
Kostüm und vor a l l e m d e r als po l i t i sch 
o p p o s i t i o n e l l a n g e s e h e n e a l t d e u t s c h e K r a -
g e n b l i e b e n undrapiert , - d e r T h e a t e r m a n t e l , 
d e n Sch i l le r in d e r l inken H a n d w i e e in 
Anhängsel hinter s ich herz ieht , wirkt w i e 
ein i ron i sches Z i tat auf d i e gängige D e n k -
malkunst . D ie Enthüllung w u r d e zum „Feste 
d e u t s c h e r N a t i o n " . A n d e r dreitägigen 
Feier n a h m e n T a u s e n d e tei l , a l le in zum 
nächtlichen L a t e r n e n u m z u g k a m e n 2 0 0 0 
M e n s c h e n , b e i d e r e i g e n t l i c h e n Enthüllung 
w a r e n 15 .000 a n w e s e n d 1 8 (Bi ld 15). 
D o c h zumeis t d i e n t e n d i e S c h i l l e r - D e n k -
mäler nur mehr d a z u , enthüllt zu w e r d e n . 
Bei d e n fäl l igen E i n w e i h u n g s r e d e n konnte 
m a n d a n n d e n D ichte r für se ine j e w e i l i g e n 
Z w e c k e v e r e i n n a h m e n . Fest w a r d e r N a t i o -
n a l - u n d B i l d u n g s d i c h t e r Schi l le r im Gr i f f 
se iner E r b e n . W e r w o l l t e , konnte ihn frei-
g e i s t e l n d (mi t , ,Don C a r l o s " o d e r d e n 
„Räubern"), h i s to r i sch-k lass i sch (mit d e m 
„Wal lenstein") o d e r betulich-volkstümlich 
Imit d e r „Glocke"! z i t ie ren. Erst d i e Eini-
g u n g s k r i e g e seit d e n s e c h z i g e r J a h r e n 
m a c h t e n d e m ein Ende,- von nun a n dur f te 
m a n w i r k l ich n a t i o n a l fe ie rn , o h n e d e n 
U m w e g über e i n e n D ichte r n e h m e n zu 
müssen. 
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11 und 12: Schil ler-
Denkmäler als 
Mark ie rungen 
deutschen Kultur-
einflusses 
lin Königsberg von 
Stanis laus Cauer , 
1910, und im N e w 
Yorker Cent ra lpark , 
18621 
13: Schi l ler-Denkmal 
in M a i n z von Hof-
b i ldhauer J. B. Schol l , 
1862: Die W i e d e r -
holung des immer 
'..il-: cher 
14: Schi l ler -Denkmal 
in M a n n h e i m von 
C a r l Cauer , 1859 
b e g o n n e n : 
Der Dichter als 
opposi t ionel ler 
Freigeist 
Zahl lose Schiller-Denkmäler überziehen g e r a d e im 
19. Jahrhundert das Land, d ie als Ausdruck freiheit l ich-
nat ionaler Selbstbesinnung g e d a c h t , j edoch von oft 
mehr ols besche idener künstlerischer Qualität waren 
und eher dem Fremden eine fragwürdige O r i e n -
tierung g e b e n konnten, wenn er „in der ihm 
unbekannten Stadt gle ich den bekannten 
Schil ler hat", wie Wi lhe lm Busch 
genüßlich kritisierte 
15: E inweihung des 
M a n n h e i m e r Schil ler 
Denkmals am 
10. N o v e m b e r 1862, 
dem G e b u r t s t a g 
des Dichters: 
Denkmalsenthüllung 
als nat iona les 
Volksfest 
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Dichterdenkmöle- in 19. J a h r h u n d e r t u n d d a s D i c h t e r d o p p e l d e n k m a l in W e i m a r 
17: Neuaufnahme des 
Frankfurter 
Goethe-Denkmal s 
16: Gedenks re in 
G o e t h e s in seinem 
G a r t e n am Stern, 
W e i m a r 1777 Die 
W i d m u n g der A g a t h e 
tyche, dem guten 
Glück a l so , und die 
Kombinat ion der 
S innbi lder für Ruhe und 
B e w e g u n g spiegeln 
G o e t h e s d a m a l i g e 
Lebenssitua:ion 
Der schwierige D ichte r fü r s t : 
G o e t h e - D e n k m ä l e r 
M i t G o e t h e w a r a l le s we i t schw ie r ige r . 
Der Frankfurter Pat r i z ie r sohn, d e r W e i m a r e r 
Minister , d e r a l te H e i d e u n d O l y m p i e r 
lebte zu lange,- z u d e m w a r d e r g e a d e l t e 
Fürstendiener e in a u s g e s p r o c h e n e r Feind 
der Deutschtümelei und L ibe ra len w i e 
Pat r io ten verdächt ig. A l s G e g e n s t a n d 
eines N a t i o n a l d e n k m a l s kam G o e t h e , erst 
recht zu se inen L e b z e i t e n , nicht in F rage . 
M i t b e s c h e i d e n e n Gartendenkmälern w a r 
G o e t h e n e b e n H e r d e r u n d W i e l a n d frei-
l ich s c h o n früh im e n g e n W e i m a r e r Kreis 
geehr t w o r d e n . 
Er selbst hatte n e b e n se inem W e i m a r e r 
G a r t e n h a u s 1777 ein D e n k m a l d e r A g a t h e 
tyche aufgeste l l t (Bi ld 161, d a s Glücksbe-
schwörung, Z e i c h e n se iner B e z i e h u n g zu 
C h a r l o t t e von Stein u n d M a r k i e r u n g e iner 
L e b e n s w e n d e sein t e . l v D a n e b e n hatte 
er et l iche Denkmalsentwürfe se lbst a n g e -
regt und sich l e b e n s l a n g mit Denkmal f ragen 
beschäftigt. A n E indeut igke i t im S inne der 
k lass iz i s t i schen Pos i t ion hatte es G o e t h e 
nie feh len la s sen , w e n n er sentenziös 
b e k u n d e t e : „Das bes te M o n u m e n t d e s 
M e n s c h e n a b e r ist d e r M e n s c h " , nur d a s 
Büstendenkmal g e l t e n l ieß („Eine g u t e 
Büste in M a r m o r ist mehr wer t a l s a l les 
A r c h i t e k t o n i s c h e " ! o d e r d i e Porträtmedail le 
als „schönes D e n k m a l " b e z e i c h n e t e 2 0 . A b e r 
a u c h se iner A u t o g r a p h e n s a m m l u n g o d e r 
se iner „Ausgabe letzter H a n d " s c h r i e b er 
Denkmal funk t ion zu . G e g e n e i n e n b i l d l o -
sen Er innerungsste in für s ich , „als a n m u t i g e 
Verz ie rung e iner idy l l i schen G a r t e n s z e n e " 2 1 , 
o d e r e ine Z immerbüste, w i e sie C h r i s t i a n 
D a n i e l Rauch 1820 a ls Porträt an fe r t ig te , 
hatte G o e t h e nichts e i n z u w e n d e n . D o c h 
ein „Mißgefühl " b e s c h l i c h ihn, a l s Frankfur-
te rVereh re r 1819 tatsächlich ein N a t i o n a l -
d e n k m a l p l a n t e n . Der G o e t h e f r e u n d Su lp i z 
Boisserée hatte bere i t s a n s i nn ige S o c k e l -
rel iefs aus G o e t h e s V e r s e p o s „Hermann 
u n d D o r o t h e a " g e d a c h t , d i e d e n p a t r i o -
t i schen C h a r a k t e r d e s M o n u m e n t s n o c h 
d e u t l i c h e r hätten ausprägen s o l l e n . Ein 
öffentliches D e n k m a l für e i n e n n o c h L e b e n -
d e n , e in N a t i o n a l d e n k m a l für e i n e n so 
w e n i g p a t r i o t i s c h e n u n d volkstümlichen 
D i c h t e r ? N i c h t nur G o e t h e f a n d d i e Idee 
u n p a s s e n d ; d a s Projekt schl ief vorläufig 
e i n . 
Ganz f igu r und Z e i t k o s t ü m 
Im Ver lauf d e r E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e d e s 
Frankfurter G o e t h e - D e n k m a l s k a m e n d a n n 
a l l e d i e j e n i g e n F r a g e s t e l l u n g e n zur Diskus-
s ion , d i e seit jeher im D e n k m a l b a u umstrit-
ten w a r e n . Zuerst e n t b r a n n t e w i e d e r d e r 
a l te Konf l ikt , o b für e i n e n G e i s t e s h e r o e n 
w i e e i n e n D ichte r e in g a n z f i g u r i g e s S t a n d -
b i ld o d e r e i n e Büste d i e adäquate Dars te l -
lung se i . D e r P h i l o s o p h Ar thur S c h o p e n -
h a u e r griff 1837 mit e inem h a r s c h e n Brief 
a n d a s Frankfurter D e n k m a l s k o m i t e e in 
d e n M e i n u n g s s t r e i t e in u n d formul ier te d i e 
k lass i z i s t i sche Pos i t ion n o c h e i n m a l : „Sta-
tuae équestres et pédestres, a l s o g a n z e Figu-
ren, S t a n d b i l d e r s i n d , w o h l e r w o g e n , nur 
s o l c h e n Per sonen a n g e m e s s e n , w e l c h e mit 
ihrer g a n z e n Persönlichkeit, mit H e r z und 
Kopf , ja w o h l a u c h n o c h mit A r m und Bein 
für d i e M e n s c h h e i t thätig g e w e s e n , a l s o 
H e l d e n , Heerführern, H e r r s c h e r n , S taat s -
männern, V o l k s r e d n e r n , Rel ig ionsst i f tern, 
H e i l i g e n , R e f o r m a t o r e n u. s. f. H i n g e g e n 
Männern v o n G e n i e , a l s o D i c h t e r n , Phi lo-
s o p h e n , Künst lern, G e l e h r t e n , a l s w e l c h e 
e i g e n t l i c h nur mit d e m Kopfe d e r M e n s c h -
heit g e d i e n t h a b e n , gebührt bloß e ine 
ßüsfe, d i e D a r s t e l l u n g d e s K o p f e s ' ' 2 2 
A u c h d e r Vor s te l lung , m a n könne d a s 
U n b e h a g e n a n d e r Auss te l lung e iner 
G a n z f i g u r in d e r Öffentl ichkeit d a d u r c h 
a b m i l d e r n , i n d e m m a n e i n e n Innenraum in 
Form e ines B a l d a c h i n s a n d e u t e t e , w i e es 
a m L u t h e r - D e n k m a l in W i t t e n b e r g o d e r arr 
H e b e l - D e n k m a l in Kar l s ruhe versucht 
w o r d e n w a r , ertei l te S c h o p e n h a u e r e ine 
A b s a g e : „Ein T e m p e l c h e n , Säulendach 
o d e r d e r g l . zum Schutz d e r Büste w i r d 
immer s ich k le in l ich a u s n e h m e n u n d a n 
ein H e i l i g e n k a p e l l c h e n o d e r a n e i n e n 
S o m m e r p a v i l l o n e r innern . 3 
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18: G o e t h e - D e n k m a l in 
Frankfurt von Ludwig 
Schwanthaler , 1844: Der 
Dichter als Klassiker und 
Geistesfürst, der über 
seinen W e r k e n thront 
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D o c h d i e P l a n u n g e n für d a s Frankfurter 
G o e t h e - D e n k m a l übergingen S c h o p e n -
hauer s Kritik. M i t se inem Tod 1832 hat te 
G o e t h e mit t lerwei le d e n T iefpunkt se iner 
Popularität b e i m Bi ldungsbürgertum d u r c h -
schr i t ten. Der B i l d h a u e r L u d w i g S c h w a n -
thaler , d e r schl ießl ich d e n A u f t r a g erh ie l t , 
hat te mit se inen Denkmälern für J e a n Pau l 
in B a y r e u t h u n d M o z a r t in S a l z b u r g 
M o d e l l e dafür entw icke l t , w i e ein K lass iker 
d e m bürgerl ichen Bet rachte r näherzubr in-
g e n sei. 
S c h w a n t h a l e r en twar f e i n e n Dichterfür-
s ten, d e r s ich ruhmesgewiß auf e i n e n d e u t -
s c h e n E i c h e n s t a m m lehnt, d u r c h e ine Rol le 
a l s Dramat iker , ja a l s Theate rd i rek to r o d e r 
D i p l o m a t g e k e n n z e i c h n e t ist und d e n 
L o r b e e r k r a n z fest im Gr i f f hält (B i lder 17 18). 
D e n S o c k e l umläuft e in P a n o r a m a d e r k las -
s i schen W e r k e d e s Dichterfürsten (Bi ld 19). 
D e r V e r g l e i c h mit d e m Stuttgarter Sch i l le r -
D e n k m a l T h o r v a l d s e n s , für d a s S c h w a n -
tha le r nichts übrig hat te , w a r g e w o l l t . N o c h 
mehr als d i e E n t g e g e n s e t z u n g von Sch i l le r 
a l s d e m grübler ischen E in samen g e g e n 
d e n ruhmess icheren W e l t m a n n G o e t h e 
z e i g e n d i e Socke l re l ie f s e i n e g e w a n d e l t e 
S icht . H a t t e T h o r v a l d s e n Schi l lers W e r k 
in d i e A b s t r a k t i o n a l legor i s ie r t , so l ieferte 
S c h w a n t h a l e r e in um d e n S o c k e l herum 
l e s b a r e s B i l d b a n d b e k a n n t e r F iguren aus 
G o e t h e s W e r k e n : Faust und M e p h i s t o , 
Iph igen ie und T h o a s , Götz und Tasso, Her -
m a n n und D o r o t h e a , d e r Er lkönig und d i e 
Braut v o n Kor inth s tehen in bunter Re ihe. 
S ie i l lustr ieren u n d p e r s o n a l i s i e r e n e i n e n 
W e r k k a t a l o g , d e r d e n D ichte r auf eingän-
g i g e , s c h l a c k e n l o s e und sti l is ierte Klass ik 
reduz ie r t . Erst w e n n m a n s ich v e r g e g e n -
wärt igt, w a s a l le s fehlt - „ F a u s t II" d i e 
„Wahlverwandtschaften" d i e „Wander-
j a h r e " um nur d i e auffäll igsten Lücken zu 
n e n n e n - , erst d a n n w i r d d i e Intent ion 
S c h w a n t h a l e r s k lar: Der g e r e i n i g t e K lass i -
ker w a r z u s a m m e n mit d e m L i te ratu rkanon 
d e s B i ldungsbürgertums auf d e n S o c k e l 
g e k o m m e n ! 
E iner z w e i t e n G r u n d s a t z f r a g e d e r 
D e n k m a l k u n s t w a r S c h w a n t h a l e r g e s c h i c k t 
a u s g e w i c h e n , d e r F r a g e nämlich, in w e l -
c h e m Kostüm ein D ichte r aufs D e n k m a l zu 
stel len se i . (S iehe Be i t rag von Jutta v o n 
S imson) . S o l a n g e D ichte r in Büsten v e r e -
w i g t w u r d e n , t a u c h t e d ieses P r o b l e m nicht 
auf ; Staatsmänner u n d Fe ldher rn k o n n t e n 
in Krönungsmäntel o d e r U n i f o r m e n gehüllt 
w e r d e n . W a s a b e r hat e in D ichte r a n ? Die 
r a d i k a l e k lass i z i s t i sche Lösung f o r d e r t e 
n a c h a n t i k e m V o r b i l d e i g e n t l i c h d i e N a c k t -
heit, w a s b e i rea l i s t i scher D a r s t e l l u n g 
älterer H e r r e n d e n n d o c h nicht a n g e h e n 
konnte . E ine Ar t t h e a t r a l i s c h e T o g a , d e r 
s o g e n a n n t e p a n n e g i o , d e r d e n H a u p t t e i l 
d e r B e k l e i d u n g v e r d e c k t e , schuf d a A b h i l f e . 
S o w o h l S c h w a n t h a l e r in Frankfurt a l s a u c h 
T h o r v a l d s e n in Stuttgart hat ten d i e s e n 
Kunstgr i f f v e r w e n d e t . Spätestens seit d e r 
M i t t e d e s 19. J a h r h u n d e r t s f o r d e r t e n 
j e d o c h d i e Künstler u n d B e t r a c h t e r im 
G e i s t d e s Real i smus u n d H i s tor i smus, d i e 
D ichte r im m o d e r n e n Kostüm, a l s o in ihrer 
zeitgenöss ischen K l e i d u n g d a r z u s t e l l e n . 
Ernst R iet sche l hat te mit se inem b e k a n n t e n 
L e s s i n g - D e n k m a l für B r a u n s c h w e i g d i e s e 
Pos i t ion p r o g r a m m a t i s c h formul ie r t : 
„Lessing suchte im Leben nie e t w a s zu 
bemänteln, u n d g e r a d e be i ihm wäre mir 
d e r M a n t e l w i e e ine rechte Lüge v o r g e -
k o m m e n " 2 4 (S iehe Be i t rag v o n Kar l Arndt . ) 
mm i 
19: Sockelrel iefs am 
Frankfurter G o e t h e -
Denkmal : P a n o r a m a 
populärer Figuren aus 
den berühmten Werken 
des Dichters 
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Dichterdenkmöler im 19. J a h r h u n d e r t u n d d a s D i c h t e r d o p p e l d e n k m a l in W e i m a r 
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20 : Das We imare r 
Doppe ldenkmal für 
G o e t h e und Schil ler von 
Ernst Rietschel, 1857 
enthüllt, hat vermutl ich 
das Bild von der 
deutschen Klassik am 
entschiedensten 
geprägt 
„Der G ip fe l der deutschen P o e s i e " -
das Goethe-Schi l le r-Denkmal 
So b i l d e t e d i e immer n o c h nicht v e r b i n d -
l ich gelöste Kostümfrage a u c h d e n W e n d e -
punkt in d e r En t s tehungsgesch ichte des 
b e k a n n t e s t e n d e u t s c h e n D i c h t e r d e n k m a l s 
(Bild 20) . In W e i m a r sol l te, w i e es d e m O r t 
gebührt, d i e S t e i g e r u n g a l le r b i she r igen 
D i c h t e r m o n u m e n t e , ein D o p p e l s t a n d b i l d 
für d ie D iosku ren G o e t h e und Schi l ler 
ent s tehen. Im v e r d o p p e l t e n D e n k m a l d e r 
d e u t s c h e n Klass ik konnte der populäre 
Fre ihei t sd ichter Schi l le r d e n Fürstendiener 
G o e t h e auf d i e Höhe pat r io t i scher Identif i -
kationssehnsüchte mi tz iehen. Die kultur-
po l i t i schen Hintergründe, d ie Ver suche 
des d o r t i g e n Großherzogs , d ie Ste l lung 
W e i m a r s mit H i l fe von K lass ikmythos und 
restaur ierter W a r t b u r g g e g e n d i e U m a r -
m u n g e n Preußens als Kulturzentrum zu 
fest igen u n d d i e Rol le, d i e der a b g e d a n k t e 
b a y e r i s c h e König Ludwig I. d a b e i sp ie l te , 
so l len hier außer Bet racht b l e i b e n 7 5 . J e d e n -
falls w u r d e d e r d a m a l s berühmteste deut -
sche Denkmalskünstler, Ch r i s t ian D a n i e l 
R a u c h , mit d e m Projekt betraut. 
W a s R a u c h v o r l e g t e , gef ie l f rei l ich 
nicht a l l e n . B e s o n d e r s Ludwig I., d e r d a s 
Erz für d e n Denkmalguß s p e n d i e r t e , 
bemängelte, daß in Rauchs Entwurf nur 
G o e t h e im Besitz des Lo rbeerk ranzes w a r -
Ludwig schätzte Schi l ler höher als G o e t h e 
- und es so a u s s a h , als w e r d e Schi l le r v o n 
G o e t h e w i e sein P ro tege v o r g e s c h o b e n . 
Das ant i ke Kostüm paßte d e m König g a r 
nicht - für Weimar muß man ergänzen. 
Denn für München hatte Ludwig e i g e n e 
Denkmäler für G o e t h e und Schi l ler im 
A u g e , und sein G o e t h e sol lte selbstver-
ständlich antik g e k l e i d e t sein. D a Rauch 
grundsätzl iche Korrekturen a b l e h n t e , 
w u r d e schl ießl ich sein Schüler Ernst 
Rietschel mit d e m Auf t rag betraut. 
R ietschel b e t o n t e d ie G l e i c h r a n g i g k e i t 
von Sch i l le r und G o e t h e : 
„Schil ler wi l l ich n o c h mit gänzlicher B e i b e -
ha l tung d e r S te l lung ein w e n i g n a c h innen 
rücken, daß d i e F iguren e t w a s mehr s ich 
z u g e w a n d t w e r d e n , d o c h nicht mehr, 
als daß b e i d e G e s t a l t e n n o c h n e b e n e i n -
a n d e r g l e i c h s a m d e m Vo lke gegenüber 
s tehen. A u c h w e r d e ich mich v o r z u g s w e i s e 
b e s t r e b e n , [daß] d i e b e w e g t e r e S te l l ung 
Schi l lers d e n m o n u m e n t a l e n F o r d e r u n g e n 
d e r Ruhe möglichst entspr icht . V ie l le icht 
tritt Schi l le r n o c h e t w a s zu stark vor, b e i d e 
so l len möglichst ihren S tandpunk t auf 
g l e i c h e r Linie h a b e n . D a e ine körperl iche 
Berührung als Z e i c h e n ihrer F reundschaf t 
s tatt f inden muß, so g l a u b t e ich in der L a g e 
d e r l inken H a n d G o e t h e s auf Schi l lers 
Schu l te r d a s t rau l iche Gemüthsverhältniß 
a n z u d e u t e n . [Im Konzept , d a n n g e s t r i c h e n : 
w o h l nicht, daß es w i e ein Stützen Göthes 
auf Schi l ler o d e r w i e ein p r o t e g i r e n d e s 
V o r s c h i e b e n deßelben g e d e u t e t w e r d e n 
kann.] 
Göthe, 10 Jah re älter als Schi l ler, a l s o 
früher im Besitze seines Ruhms, hält d e n 
K r a n z fest, d e n er als S y m b o l de r Poes ie 
o d e r Ruhms o d e r de r Unsterb l ichke i t e r run-
g e n , o d e r d e n ihm d i e N a t i o n ge re ich t , 
Schi l ler , seiner h o h e n B e d e u t u n g s ich 
bewußt, faßt z u g l e i c h h i n e i n ! ' 2 6 
Im d o p p e l t e n Gr i f f n a c h d e m Lorbeer -
k ranz schuf Rietschel Ruhmesparität, in d e n 
ve re in ig ten Gegensätzen d e r b e i d e n K las -
s iker f ixierte er für G e n e r a t i o n e n ein C h a -
rak te rb i ld des D i c h t e r p a a r s zum t r iv ia len 
S t e r e o t y p : d e r W e l t m a n n n e b e n d e m i d e a -
l isch S t r e b e n d e n . Be ide stehen im Zeit-
kostüm d a und g a l t e n d e n Bet rachtern als 
so l e b e n s w a h r , daß d ie ursprünglich vor-
g e s e h e n e n Sockel re l ie f s ent fa l len konnten . 
Statt dessen nennt d i e W i d m u n g s t a f e l a n 
d e r S c h a u s e i t e d a s „Vaterland", d a s d e m 
„Dichterpaar" d a s D e n k m a l stiftete. U n d 
g e n a u s o wo l l ten d ie Deut schen ihre K las-
s iker sehen. Als de r W e i m a r e r H e r z o g b e i 
d e n Enthüllungsfeiern 1857 versuchte, aus 
d e r von ihm selbst geförderten Klassik-
i d e o l o g i e kulturpol i t i sches K a p i t a l für d e n 
k le ins taat l ichen Part ikular ismus und se ine 
Dynas t ie zu s c h l a g e n - zuerst w u r d e 
n e b e n a n ein W i e l a n d - D e n k m a l e ingeweiht , 
e in D e n k m a l des H e r z o g s C a r l August 
sol l te f o l g e n - b l i e b er dami t a l l e i n . A l le 
Presseber ichters tatter und erst recht e ie 
aus g a n z D e u t s c h l a n d a n g e r e i s t e n Tei lneh-
mer de r Enthüllungsfeier deute ten d ie b e i -
d e n D ichte rges ta l ten als d i e Verkörperung 
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21: N e u a u f n a h m e 
des G a b e l s b e r g e r -
Denkmais in München 
22 : Das Denkmal 
für Franz Xaver 
G a b e l s b e r g e r in 
München von 
Syrius Eberle, 1890 
enthüllt, erhebt den 
Erfinder der Stenograf ie 
zum thronenden 
Geistesfürsten 
23 : Entwurf eines 
Doppe ldenkmal s für die 
Brüder Gr imm in Hanau 
von M a x W i e s e , 1889: 
Die genrehafte Var iat ion 
des Doppe ldenkmal s 
d e r g e s a m t e n d e u t s c h e n Ku l tu rnat ion . Ein 
Fest redner b r a c h t e d i e S i n n b i l d h a f t i g k e i t 
d e r H a l t u n g d e s K l a s s i k e r p a a r s auf d e n 
Begriff : 
„Der K r a n z a b e r , d e r s ie v e r b u n d e n hält, 
ist z u g l e i c h d e i n K r a n z , mein d e u t s c h e s 
Volk , der K r a n z , mit d e m sie d i c h königl ich 
geschmückt h a b e n v o r a l l e n Völkern d e r 
E r d e ! ' 7 7 
Goethe nicht ohne Sch i l l e r -
und umgekehr t : An twor ten 
Sitzfiguren 
Trotz o d e r g e r a d e w e g e n d e r n o r m a t i v e n 
Bi ldkraft d e s W e i m a r e r D o p p e l d e n k m a l s 
diskut ierte m a n a b d e r M i t t e des 19. J a h r -
hunderts immer heft iger , in w e l c h e r H a l -
tung d e n n ein K las s i ke r l o d e r nun g a r 
z w e i l auf d e m S o c k e l zu pos i t ion ie ren se i . 
S c h o n S c h o p e n h a u e r hat te ja g e f o r d e r t : 
„Aber m a n w o l l e n icht a u s G o e t h e s g e -
we ih te r Person e i n e Z i e r p u p p e d e r S t a d t 
m a c h e n : m a n setze ihn nicht in d i e A l l e e 
auf e inen Lehnstuhl in a n t i k e m Puder -
m a n t e l , e ine Ro l le in d e r H a n d , als w o l l e 
ergemüthl ich s ich fr is i ren las sen u n d d i e 
Ze i tung d a z u lesen,- o d e r lasse ihn in p e n -
siver S te l lung d a s t e h n , a i s könne er d e n 
Reim nicht f i n d e n . H e l d e n k a n n m a n e i n e 
hero i sche S te l l ung g e b e n , a b e r d e m 
Poeten n icht : d a r a u s ent sp r ingt d i e V e r l e -
g e n h e i t ! ' 2 8 
A b e r g e r a d e für G o e t h e , wo l l te m a n ihn 
als O l y m p i e r a b b i l d e n , s c h i e n d ie S i t zha l -
tung d ie g e e i g n e t e D a r s t e l l u n g s f o r m . D ie 
zeitgenössische Kunstkrit ik hielt d i e Positur 
des t h r o n e n d e n Geistesfürsten s o g a r für d i e 
e inz ig mögliche: „Den ruh igen H e r r s c h e r 
im Reiche d e s G e i s t e s k a n n m a n s ich nur 
s i t zend d e n k e n , so a l le in w i r d und muß 
G o e t h e ' s B i ld in d e r P h a n t a s i e des Vo lkes 
haf ten b l e i b e n ! ' 2 9 Bis zum letzten V ie r te l 
des J a h r h u n d e r t s hat te s ich schließl ich d i e 
S i t zha l tung a l s d i e gemäße Dar s te l l ungs -
form nicht nur für D ichter , s o n d e r n für j e d e 
Art von G e i s t e s h e l d e n t u m d u r c h g e s e t z t . 
Schr i f tstel ler w i e E m a n u e l G e i b e l in Lübeck, 
F ranz G r i l l p a r z e r in W i e n o d e r H e i n r i c h 
Laube in S p r o t t a u saßen auf ihren Denk-
mälern, a b e r a u c h Erf inder, Un te rnehmer , 
Forscher u n d z u n e h m e n d a u c h k le inere 
Geistesgrößen k a m e n nun s i t zend auf d e n 
S o c k e l (B i lder 2 1 , 22). G e r a d e für D o p p e l -
denkmäler enth ie l t d i e S i t zha l tung e i n e n 
b e s o n d e r e n ästhetischen Reiz, g l a u b t e m a n 
d o c h in ihr d i e j e w e i l i g e n C h a r a k t e r e i g e n -
s c h a f t e n d e r zu E h r e n d e n h a n d g r e i f l i c h ins 
B i ld u m z u s e t z e n . S o e n t s c h i e d m a n s ich b e i 
d e n b e i d e n 1883 enthüllten Ber l iner D e n k -
mälern für W i l h e l m und A l e x a n d e r von 
H u m b o l d t e b e n s o für S i t z f iguren w i e b e i m 
H a n a u e r D e n k m a l für d i e Brüder G r i m m , 
d a s s o w o h l mustergültiges D o p p e l d e n k -
m a l a l s a u c h „Nat ionaldenkmal" sein 
s o l l t e 3 0 (Bi ld 23). 
Paral lelen 
Während b e i m G r i m m - D e n k m a l in H a n a u 
d a s W e i m a r e r V o r b i l d nur in d e r kostüm-
rea l i s t i schen und g e n r e h a f t e n G e s t a l t u n g 
d u r c h s c h i m m e r t e , prägte d i e Idee des ver -
d o p p e l t e n K l a s s i k e r d e n k m a l s in Fortset-
z u n g , S t e i g e r u n g o d e r W i d e r s p r u c h d i e 
K o n z e p t i o n fast a l le r später e r r ichteten 
G o e t h e - o d e r Schi l ler-Denkmäler. Se lbs t 
dor t , w o nur für e i n e n d e r b e i d e n D ichte r 
e in M o n u m e n t gest i f tet w u r d e , hefteten 
s ich o f tmal s s i c h t b a r e l o d e r für d e n flüchti-
g e n Bl ick uns ichtbare) S innbezüge auf d e n 
jewei l s a n d e r e n a n . S c h o n d a s P a n t h e o n 
König Ludwigs I., d i e W a l h a l l a 3 1 , hatte in 
Sch i l le r u n d G o e t h e ihren - erst nachträg-
l ich s i c h t b a r e n - g e h e i m e n M i t te lpunk t . 
Ludw igs P l a n u n g e n und vor a l l e m d i e A u s -
w a h l d e r zu v e r f e r t i g e n d e n Büsten n a h m e n 
mit Sch i l le r s Tod konkretere G e s t a l t an,-
e i n e v o n D a n n e c k e r ges ta l te te Schi l lerbü-
ste w a r d i e erste, d i e Ludwig n o c h als 
K r o n p r i n z in A u f t r a g g e g e b e n hatte,- Lud-
w i g s K o n t a k t a u f n a h m e und se ine ( se lbs tbe-
s p i e g e l n d e ) W e r b u n g um G o e t h e 3 2 d u r c h -
z o g e n d i e P l a n u n g s p h a s e bis zur G r u n d -
s t e i n l e g u n g 1830. G o e t h e s Tod 1832 krönte 
insofern d i e V o l l e n d u n g d e r W a l h a l l a - I d e e , 
a l s d i e Bes t immung d e s Königs, d i e Büsten 
d e r „rühmlichst a u s g e z e i c h n e t e n Teut-
s c h e n " 3 3 erst z e h n J a h r e n a c h ihrem Tod 
a u f z u n e h m e n , mit d e r E i n w e i h u n g 1842 
z u s a m m e n f i e l . G o e t h e s Büste k a m a n d e n 
E n d - u n d Höhepunkt d ieses d e u t s c h e n 
G e s c h i c h t s p a n o r a m a s zu s t e h e n , w i e Lud-
w i g in se inem se lbst verfaßten K a t a l o g 
„Walhal la 's G e n o s s e n " e p o c h a l fe s t legte : 
„Mit Göthe e r l o s c h d e r vier S te rne , w e l c h e 
in W e i m a r g e l e u c h t e t , le t z te r . " 3 4 
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chterdenkmöler in 19. J a h r h u n d e r t u n d d a s D i c h t e r d o p p e l d e n k m a l in W e i m a r 
25 : Goethe-Denkmol 
in München von M a x 
W i d n m o n n , 1869 lim 
Zweiten Weltkr ieg 
e ingeschmolzen! , als 
Pendant zum 
Schi l ler -Denkmal: 
G o e t h e als 
antikis ierender Sänger 
24: Schi l ler -Denkmal in 
München von M a x 
W i d n m o n n , 1859 im Gei s t 
der Schi l lerfeiern gep lant , 
1863 enthüllt: König 
Ludwigs I. Schi j lerbi ld 
als Gegenentwur f 
zu W e i m a r 
26: Goethe als Sitzfigur 
am Poro! der Semper-
O p e r 
26 und 27: Sitzfiguren 
von G o e t h e und Schil ler 
am Portal der Semper-
O p e r in Dresden: 
Theaterregisseure 
inszenieren ihre Ideale. 
Die Figuren schuf 
E. Rietschel für die 1838-41 
gebaute Semper -Oper . 
Der nach einem Brand 
1871-78 errichtete 
N e u b a u wird wiederum 
mit Rietschels Sitzfiguren 
geschmückt, die entweder 
als Kopie ausgeführt 
(Model le im Rietschel-
Museuml oder ergänzt 
und überarbeitet wurden 
27: Schil ler als Sitzfigur 
am Portal der Semper-
O p e r 
In se iner H a u p t s t a d t München hat te d e r 
1848 a b g e d a n k t e , a b e r ku l turpol i t i sch 
n o c h immer d o m i n a n t e König se ine Vor s te l -
lungen vom K las s i ke rpaar präzisieren l a s s e n . 
N i c h t zufäl l ig m a c h t e n icht G o e t h e , s o n -
d e r n Ludwigs L i e b l i n g s d i c h t e r Sch i l le r d e n 
A n f a n g . 1863 e n t s t a n d im G e f o l g e d e r 
S c h i l l e r - B e g e i s t e r u n g d e s J a h r e s 1859 ein 
S c h i l l e r - D e n k m a l v o n M a x W i d n m a n n (Bi ld 
24) , d e m 1869 ein G o e t h e - D e n k m a l v o m 
s e l b e n Künstler f o l g t e (Bi ld 25). 
Während d a s S c h i l l e r - D e n k m a l d e n p a t r i o -
t i schen B i l d e r w a r t u n g e n d u r c h Kostüm, 
Pathos und L o r b e e r k r a n z - d e n nur er 
a l le in erh ie l t ! - Tr ibut zo l l te , w u r d e G o e t h e 
zum ant i ken Sänger mit d e r Lyra sti l is iert 
und v o n a l l e n d e n j e n i g e n E l e m e n t e n g e r e i -
n igt , d i e L u d w i g a m W e i m a r e r D o p p e l -
s t a n d b i l d kritisiert hat te . 
Sehr v iel k o n v e n t i o n e l l e r u n d d i e W e i -
mare r D o p p e l k o n s t e l l a t i o n v o r w e g n e h -
m e n d , hat te R ietschel d i e S i t z f iguren v o n 
G o e t h e u n d Sch i l le r a n d e r F rontse i te d e r 
D r e s d n e r S e m p e r - O p e r (B i lder 2 6 , 27) auf-
geste l l t (1839-411. Dort l ieß er G o e t h e u n d 
Sch i l le r l inks u n d rechts d e s Portals n icht 
a l s Dichterfürsten, s o n d e r n w i e T h e a t e r -
reg i s seure s i t zen, w i e d i e auf d e n Kn ien 
g e h a l t e n e n Rollenbücher s i g n a l i s i e r t e n . 
D ie Typ i s ie rung G o e t h e s a l s w e i s e d r e i n -
b l i c k e n d e r W e l t m a n n u n d Sch i l le r s a l s 
i d e a l i s c h n a c h o b e n S t r e b e n d e n b e h i e l t 
R ietschel b e i . 
D ie Reliefs zu ihren Füßen b i l d e t e n 
b e i d e a ls T h e a t e r d i c h t e r in u n t e r s c h i e d -
l ichen Z u s c h r e i b u n g e n a b , in d e n e n d i e 
mit t lerwei le t o p i s c h g e w o r d e n e n C h a r a k -
te r i s ie rungen a u f l e u c h t e t e n . 
B e i d e D r e s d n e r F i g u r e n s t a n d e n z u -
g l e i c h im E n s e m b l e z u s a m m e n h a n g e ine r 
u m f a s s e n d e n Aus s ta t tung d e r S e m p e r -
O p e r mit p l a s t i s c h e m S c h m u c k : N e b e n 
d e n F iguren b e k a n n t e r O p e r n - u n d D r a -
m e n g e s t a l t e n auf d e n Seitenflügeln d e s 
Gebäudes b e f a n d e n s ich in d e n S e i t e n -
n i schen d e r F a s s a d e a u c h n o c h d i e Sku lp -
turen v o n S h a k e s p e a r e , S o p h o k l e s , Mol ière 
u n d Eur ip ides . G o e t h e u n d Sch i l le r g e r i e -
ten d e r g e s t a l t zum M i t t e l p u n k t e ine r histo-
r isch sehr a u s g r e i f e n d e n , j e d o c h auf d a s 
T h e a t e r beschränkten K las s i kvo r s te l l ung , 
d i e in d e r Konku r renz z w i s c h e n W e i m a r 
und D r e s d e n z u g l e i c h e i n e n ku l turpol i t i sch 
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d i f fe ren ten S c h w e r p u n k t setzte (S iehe d e n 
B e i t r a g v o n U r su la Z e h m l . 
Sp iege lungen 
K o n n t e d i e preußische H a u p t s t a d t , erst 
recht a l s sie 1871 zur R e i c h s h a u p t s t a d t auf -
g e s t i e g e n w a r , z u l a s s e n , daß sie v o n d e n 
P a r t i k u l a r s t a a t e n b e i d e r m o n u m e n t a l e n 
I n b e s i t z n a h m e d e r K lass ik überflügelt 
w u r d e ? In Berl in e n t s t a n d d i e Idee e ines 
g e s t e i g e r t e n K l a s s i k m o n u m e n t s , b e i d e m 
d a s W e i m a r e r D o p p e l d e n k m a l d u r c h e ine 
V e r d r e i f a c h u n g übertroffen w e r d e n sol l te. 
1871 w a r d a s s c h o n seit 1 861 g e p l a n t e , 
a b e r d u r c h Intr igen immer w i e d e r verzö-
g e r t e S c h i l l e r - D e n k m a l v o n R e i n h o l d 
B e g a s enthüllt w o r d e n IBi ld 28). 
D ie recht b e l a n g l o s e D ichter f igur über-
ragt v ier A l l e g o r i e n , auf d e n e n a u c h künst-
le r i sch d a s S c h w e r g e w i c h t l iegt , „jene so 
g r a n d i o s b e w e g t e n , he r r l ichen w e i b l i c h e n 
G e s t a l t e n " 3 5 , d i e Schi l le r s W e r k s c h e m a -
t isch n a c h Lyrik, D r a m a , G e s c h i c h t e u n d 
P h i l o s o p h i e k a t e g o r i s i e r t e n . So konnte 
Sch i l le r erfaßt und säuberl ich v e r e i n n a h m t 
w e r d e n . D ie Enthüllungsfeier setzte d a n n 
d i e pompösen Ansprüche und d i e Reprä-
sentat ionsbedürfnisse d e s n e u e n Kai ser -
re ichs m a c h t v o l l ins B i ld . Ein erdrückendes 
P o l i z e i a u f g e b o t sch i rmte d i e Fes tveran-
s ta l tung vor d e r möglichen Te i lnahme d e s 
Volks a b ; d i e Inszen ierung mit P l a k a t z i t a -
ten a u s Schi l le r s W e r k e n p a r o d i e r t e u n g e -
wol l t , daß d i e s e r n e u e S t a a t ein „freiwi l l i -
g e r " Zusammenschluß d e u t s c h e r Länder 
n a c h d e n E i n i g u n g s k r i e g e n se i , w e n n unter 
d e r F a h n e S a c h s e n s e in „Wal lenstein"-Z i tat 
zu s tehen k a m : „Wär's möglich, könnt' ich 
nicht mehr, w i e ich w o l l t e ? N i c h t mehr 
zurück, w e n n ' s mir b e l i e b t ? " 3 6 1880 ent-
s t a n d mit d e m G o e t h e - D e n k m a l Fritz 
S c h a p e r s d a s s t e i g e r n d g e m e i n t e G e g e n -
stück zum S c h i l l e r - M o n u m e n t (Bi ld 29). 
G o e t h e ist z w a r e n t g e g e n d e r h e r r s c h e n -
d e n M o d e w e g e n d e s n o t w e n d i g e n Sch i l -
le r -Bezugs s t e h e n d d a r g e s t e l l t , d o c h sorgt 
ein K r a n z v o n um d e n S o c k e l s i t z e n d e n 
über lebensgroßen A l l e g o r i e n für d i e 
nötige Ruhe u n d W ü r d e d e s Dichterfürsten. 
Der O r d n u n g v o n Schi l lers W e r k e n in gr i f f i -
ge r V i e r g l i e d e r u n g ent sp r icht e i n e n o c h 
stärker verkürzende Dreitei lung b e i G o e t h e 
(in Lyrik, D r a m a u n d W i s s e n s c h a f t ) , d e r 
e c k i g e S o c k e l Schi l lers k o r r e s p o n d i e r t mit 
d e m r u n d e n d e s G o e t h e - D e n k m a l s . 
M i t d e m 1890 ergänzend d a z u a u f g e -
stel lten L e s s i n g - D e n k m a l , s i n n i g e r w e i s e 
v o n O t t o Less ing, d e m Urgroßneffen d e s 
Dichters g e s c h a f f e n , w u r d e d a n n d a s 
W e i m a r e r D o p p e l d e n k m a l endgültig d u r c h 
e ine Ber l iner K lass iker-Tr ias übertrumpft 
(Bi ld 301. 
Die Figur d e s L e s s i n g - D e n k m a l s n a h m 
of fens icht l ich B e z u g auf „die für unsere 
Vor s te l lung fast t yp i sch g e w o r d e n e Riet-
s c h e l ' s c h e S t a t u e " 3 7 v o n d e s s e n B r a u n -
s c h w e i g e r S t a n d b i l d und ver suchte s ich 
z u g l e i c h v o m H a m b u r g e r L e s s i n g - D e n k m a l 
Fritz S c h a p e r s 11881) und d e s s e n S i t zpos i tu r 
a b z u g r e n z e n . Um se ine Eigenständigkeit 
zu d e m o n s t r i e r e n , a r b e i t e t e d i e Ber l iner 
Less ing-S tatue d e n Real i smus d e s R o k o k o -
kostüms bis ins Extrem heraus . Daß d i e 
m o d e r n e Kunstkrit ik, d i e s c h o n a n d e r a n t i -
rea l i s t i schen S y m b o l i k des Jugends t i l s 
or ient iert w a r , höhnisch r e a g i e r t e 3 8 , traf 
d i e Intention d ie ses D e n k m a l s e i g e n t l i c h 
nicht. D e n n hier w a r e ine über z w e i J a h r -
zehnte se lbst h is tor i sch g e w o r d e n e Klass ik-
T r iade e n t s t a n d e n , d i e ausschn i t thaf t e ine 
R e z e p t i o n s g e s c h i c h t e d e r d e u t s c h e n L i tera-
tur im Rückwärtsgang z e i g t e : A m A n f a n g 
s t a n d d i e p o l i t i s c h e Ident i f i kat ionsf igur 
Schi l ler , ihr fo lg te d e r Dichterfürst G o e t h e , 
v o l l e n d e t d u r c h d e n nur mehr g e s c h i c h t l i c h 
zu v e r s t e h e n d e n Less ing. D a m i t hat te d a s 
W e i m a r e r D o p p e l d e n k m a ! sein pompös 
g e s t e i g e r t e s r e i c h s d e u t s c h e s Gegenstück 
g e f u n d e n . 
28: Schi l ler-Denkmol 
in Berlin von Reinhold 
Begas , 1871. Die 
reichsdeutsche Version 
eines Klassikers: 
Der Dichter über den 
A l legor ien seines 
geviertei lten Werks 
29 : Goethe-Denkmal in 
Berlin von Fritz Schaper, 
1880: Goethes runder 
Sockel als Gegenstück 
zu Schillers eck igem 
30: Less ing-Denkmal in 
Berlin von Ot to Lessing, 
1890: Der dritte Klasssiker 
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Dichterdenkmäler im 19. J a h r h u n d e r t u n d d a s D i c h t e r d o p p e l d e n k m a l in W e i m a r 
32: G ün-Denkmal, 32 und 33 : Die W i e n e r 33: Lenau-Denkmal , 
W i e n Denkmäler für die Lyriker W i e n 
Anastasius Grün und 
Niko laus Lenau von 
Karl Schwerzeck (18911 
rahmen das Schil ler-
Denkmol österreichisch-
gemütlich ein 
In W i e n r e a g i e r t e m a n auf d i e s e preußi-
s c h e K l a s s i k v e r e i n n a h m u n g in höchst 
e i g e n w i l l i g e r W e i s e , in d e r s ich d i e B e s o n -
d e r h e i t e n e iner e i g e n e n österreichischen 
Kulturidentitöt w i d e r s p i e g e l t e n . D a s 
W i e n e r S c h i l l e r - D e n k m a l v o n J o h a n n e s 
S c h i l l i n g , 1876 enthüllt u n d z w e i f e l l o s mit 
Bl ick auf Berl in e n t w o r f e n , s te igert a l l e 
b i s h e r i g e n Schi l ler-Denkmäler d u r c h d i e 
V e r m e h r u n g d e s i l lu s t r ie renden B i l d p r o -
g r a m m s (Bi ld 311. D ie v e r d o p p e l t e S o c k e l -
z o n e v e r b i n d e t d i e W e r k s c h a u d u r c h vier 
a l l e g o r i s i e r e n d e G e s t a l t e n mit v ier auf d i e 
Ecken g e s e t z t e n S o c k e l f i g u r e n , d i e S c h i l -
lers „Lied v o n d e r G l o c k e " populär ver s inn-
b i l d l i c h e n . 
In e i n e m z w e i t e n Schr i t t w u r d e d i e s e s 
a n s ich s c h o n pompöse E h r e n m a l d a n n 
1891 d u r c h z w e i Büstendenkmäler für d i e 
Lyriker A n a s t a s i u s Grün (Bi ld 321 u n d 
N i k o l a u s Lenau (Bi ld 33) ergänzt, d i e d e n 
d e u t s c h e n K lass iker in e i n e n z u g l e i c h idy l l i -
s c h e n w i e s i n n i g e n , spez i f i sch österreichi-
s c h e n L i f e r a t u r z u s a m m e n h a n g einfügten. 
M i t d i e s e m E n s e m b l e d e m o n s t r i e r t e d i e 
D o p p e l m o n a r c h i e ihre Fähigkeit, d i e d e u t -
s c h e Klassik i k o n o g r a p h i s c h n o c h d i f fe -
renz ier ter a u f l a d e n zu können, a l s d ie s in 
W e i m a r und in Berl in g e l u n g e n w a r . 
Im R a h m e n d e r Aus s ta t tung d e r W i e n e r 
Ringstraße zu e i n e m P a n t h e o n österreichi-
scher G e s c h i c h t e 3 9 w u r d e d ie ses Literatur-
D e n k m a l - E n s e m b l e ergänzt und erwe i te r t 
d u r c h M o n u m e n t e für F ranz G r i l l p a r z e r 
(1889), (Bi ld 341 F e r d i n a n d R a i m u n d (18981 
(Bi ld 351 und L u d w i g A n z e n g r u b e r 11905). 
S c h o n d u r c h d i e s e E i n r a h m u n g in e ine 
populäre Os te r re ich l i te ra tu r re lat iv ier te 
s ich d e r r e i c h s d e u t s c h e K lass iker Sch i l le r 
n o c h we i te r in R ichtung auf e i n e n bloßen 
Vorläufer d e r e i g e n t l i c h g e m e i n t e n u n p a -
thet i schen Literatur d e s 19. J a h r h u n d e r t s ! 
Zuletzt v e r s c h o b d a s 1900 enthüllte 
G o e t h e - B i l d v o n E d m u n d H e l l m e r d i e über-
k o m m e n e n V o r s t e l l u n g e n v o n d e r Klass ik 
vol lständig (Bi ld 36) . Es b i l d e t e d e n E n d -
punkt e iner e i g e n e n W i e n e r L i teratur inter-
p r e t a t i o n , d i e mit Sch i l le r w e n i g a n f a n g e n 
k o n n t e ; z u g l e i c h drückte es e i n e n e u e 
S icht d e r D e n k m a l k u n s t auf G o e t h e aus . 
Statt d a s übliche R e p e r t o i r e b i l d n e r i -
s c h e n Schwu l s t s a u f z u f a h r e n , hat te d e r 
Künstler d i e Abgüsse v o n G o e t h e s Händen 
und se iner T o t e n m a s k e z u r V o r l a g e g e n o m -
m e n , um „Schöpferhand" u n d g e i s t i g e 
Größe zu v e r s i n n b i l d l i c h e n : „Keine N e b e n -
f igur sol l te hier n a c h d e r Intention d e s 
Künstlers d i e Höhe und He l l igke i t d e r St im-
m u n g stören, auf a l le s A r c h i t e k t o n i s c h e , 
j e d e O r n a m e n t i k n a c h Thun l ichke i t v e r z i c h -
tet se in . D a s D e n k m a l , e i n f a c h , klar, m a j e -
s tät i sch : ' 4 0 
Dem D ichte r ist a l le s T h r o n e n d e g e n o m -
m e n , o b w o h l er auf e i n e m Thronsesse l sitzt. 
G o e t h e sche in t g l e i c h s a m in d e n Sesse l 
h ine ingeru t scht , w i e vor Erschöpfung aus -
r u h e n d ; „innere G e l a s s e n h e i t " u n d B e d e u t -
samke i t w e r d e n f ragwürdig, w i e a u c h d a s 
Bi ld d e s h e h r e n K lass ikers u n d D ich te r -
fürsten: „Gleichsam w i e aus e i n e m A u g e n -
bl ick d e r Ve r sunkenhe i t e r w a c h e n d , schaut 
er mit großen, k la ren A u g e n ruhig u n d 
b e h e r r s c h e n d vor s ich ins W e i t e . Es l iegt 
e ine w u n d e r v o l l e innere Ruhe u n d Größe 
über d i e s e r G e s t a l t " 4 1 
Konf igurat ionen 
A b e r se lbst n a c h d e m d i e J a h r h u n d e r t -
w e n d e s ich v o m erdrückenden V o r b i l d des 
W e i m a r e r D o p p e l s t a n d b i l d s d e r g e s t a l t 
bef re i t hat te , ge i s te r te d a s P a r a d i g m a der 
D o p p e l u n g d e r K l a s s i k e r w e i t e r h i n unter-
s c h w e l l i g d u r c h d i e D e n k m a l k u n s t . D a s 
1903 in Le ipz ig e r r ichtete G o e t h e - D e n k m a l 
v o n Kar l Sef fner knüpfte auf d e n ersten 
Blick nur a n d i e H i s t o r i s i e r u n g s t e n d e n z e n 
d e s v e r g a n g e n e n J a h r h u n d e r t s , e t w a d a s 
Ber l iner L e s s i n g - D e n k m a l , a n (Bi ld 37) . 
Indem es a b e r d e n L o k a l b e z u g , d e n 
L e i p z i g - A u f e n t h a l t u n d d i e L i e b s c h a f t e n 
d e s g a n z j u n g e n G o e t h e in d e n S o c k e l -
rel iefs he raus s t r ich , w a n d t e es s ich unaus -
6 2 
g e s p r o c h e n g e g e n d i e St i l i s ierung G o e t h e s 
zum W e i m a r e r Dichterfürsten. 
U n d d o c h w a r Sch i l le r g l e i c h s a m als 
Leerstei le a u c h in d i e s e m D e n k m a l m i tge-
d a c h t . D a s z e i g t e s i c h , a l s 1914 in Le ipz ig 
e in expres s ion i s t i sches S c h i l l e r - D e n k m a ! 
v o n J o h a n n e s H a r t m a n n enthüllt w u r d e 
u n d auf d i e s e W e i s e , e p o c h e n - , kunst- und 
w i r k u n g s g e s c h i c h t l i c h v e r s c h o b e n , w i e d e r 
b e i d e Dichter , d i e s m a l in g a n z g e g e n -
sätzl icher F o r m e n s p r a c h e , a u f e i n a n d e r 
b e z o g e n w a r e n (Bi ld 38) . 
H e u t e , n a c h d e m d a s L e i p z i g e r G e l l e r t -
D e n k m a l von 1774 (vgl . B i ld Se i te 51) und 
ein D e n k m a l für d e n P h i l o s o p h e n Le ibniz 
(1883 enthüllt! g a n z in d e r Nähe s t e h e n , ist 
in m e h r f a c h e r h i s tor i scher V e r w e r f u n g e ine 
n e u e V i e r e r g r u p p i e r u n g e n t s t a n d e n , a n 
d e r m a n ein (ungewol l t? ) e i g e n w i l l i g e s 
K lass ikverständnis a b l e s e n k a n n . 
36: G o e t h e - D e n k m o l 
in W i e n von Edmund 
Hellmer, 1900 enthüllt. 
Das Denkmal r ichtete 
sich ausdrücklich 
g e g e n das g e w o h n t e 
Bild vom Klassiker und 
versuchte den Ausdruck 
von Größe durch 
monumentale 
Einfachheit 
37: G o e t h e - D e n k m a l in 
Leipzig von Kar! Seffner, 
1903: N icht der 
o lympische Klassiker, 
sondern der junge 
G o e t h e in seiner 
Leipz iger Zeit 
38 : Schi l ler -Denkmal 
in Leipzig von Johannes 
Hartmann, 1914: 
Eines der wen igen 
expressionist ischen 
Dichterdenkmäler 
34: Denkmal für den 
österreichischen 
Dramatiker Franz 
Gr i l lparze r in W i e n von 
C a r l Kundmann, 1889: 
Die österreichische 
Version des thronenden 
Dichterfürsten, umrahmt 
von den Szenen 
seiner W e r k e 
35 : Denkmal für 
Ferdinand Raimund in 
W i e n von Franz Vog l , 
1889: Der Dichter sitzt 
le ibhaft ig auf seiner 
e igenen Denkmalbank 
zu Füßen seiner Muse 
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Dichterdenkmäler im 19. J a h r h u n d e r t u n d d a s D i c h t e r d o p p e l d e n k m a l in W e i m a r 
39 : Das G o e t h e -
Denkmal in Darmstadt, 
1903 enthüllt, vertritt die 
architektonischen und 
lebensreformerischen 
Ideen des Jugendsti ls. 
Der Genius der Poesie 
und der empf indsame 
Freundschaftskult des 
18. Jahrhunderts stehen 
im Mittelpunkt, nicht die 
Person des Dichters 
G l e i c h e s gi l t mit veränderten V o r z e i c h e n 
für d a s e r s t a u n l i c h e G o e t h e - D e n k m a l im 
Darmstädter H e r r e n g a r t e n , 1903 v o n d e m 
Arch i tek ten A d o l f Ze l le r und d e m B i l d h a u e r 
L u d w i g H a r i c h ver fer t igt (Bi ld 39) . 
D ie Kunstkr it iker l o b t e n d a s B a u w e r k , 
d a s „eigentlich kein G o e t h e - D e n k m a l , s o n -
d e r n v ie lmehr e in M a l d e r E r innerung a n 
jene überschäumenden Gärungstage d e r 
deutschen S e e l e " s e i 4 2 . U n d in der Tat spielt 
d a s D e n k m a l auf d e n Darmstädter F reun-
desk re i s G o e t h e s um J o h a n n H e i n r i c h 
M e r c k und K a r o l i n e F l a c h s l a n d und d e n 
F reundschaf t sku l t d e r E m p f i n d s a m k e i t 
stärker a n a ls auf G o e t h e , d e r w i e se ine 
F reunde nur als Socke l re l ie f vo rkommt . Im 
M i t te lpunk t d e s P e r g o l a - B a u w e r k s - H in -
w e i s auf d a s J u g e n d s t i l - B a u e n s e m b l e d e r 
Darmstädter Mathi ldenhöhe und d i e 
g l e i c h z e i t i g e G a r t e n s t a d t i d e e - steht d i e 
B ronzef igu r e ines n a c k t e n Jüngl ings, d e r 
d e n G e n i u s d e r g e s a m t e n G r u p p e vers inn-
b i ld l icht . Im G r u n d e h a n d e l t es s ich g a r 
n icht mehr um ein e c h t e s D i c h t e r d e n k m a l , 
s o n d e r n e h e r um e in E r e i g n i s d e n k m a l , d a s 
e ine l o k a l - p o e t i s c h e S i tuat ion fes tha l ten 
und t r a n s z e n d i e r e n w o l l t e . Bestätigt w i r d 
d i e s e S icht d u r c h e i n e n 1958 in S ich twe i te 
au fges te l l ten G e d e n k s t e i n , d e r außer d e m 
N a m e n M e r c k s nur n o c h e i n e n S innsp ruch 
t rägt 4 3 . D ie e rneute B e t o n u n g d e r G e s e l l i g -
ke i t spoes ie d e s 18. J a h r h u n d e r t s , d i e L a n d -
s c h a f t s a u s r i c h t u n g und d i e Verknüpfung 
mit d e r J u g e n d s t i l b e w e g u n g t i lg ten , w e n n 
m a n so w i l l , endgült ig d e n W e i m a r e r 
K lass i kmythos u n d ent fernten d i e u n a u s -
g e s p r o c h e n e n t h a l t e n e n Schi l lerbezüge 
aus d e m G o e t h e - D e n k m a l . 
A u c h d i e m o n u m e n t a l e n G o e t h e - D e n k -
mäler in St raßburg und Rom, b e i d e e b e n -
fal l s n a c h d e r J a h r h u n d e r t w e n d e e n t s t a n -
d e n , las sen s ich als V e r s u c h e v e r s t e h e n , 
d a s d o m i n a n t e W e i m a r e r K las s i kb i ld 
zurückzudrängen. In St raßburg b e t o n t e n 
a l l e 71 Entwürfe in d e r Figur d e s j u g e n d -
40: G o e t h e - D e n k m a l in Rom 
von Gustav Eberlein. Das 1904 
enthüllte Denkmal, ein Geschenk 
Kaiser Wi lhe lms II. an Italien, 
fuhr noch einmal das gesamte 
Formenrepertoire des 
N e u b a r o c k auf 
41: G o e t h e - D e n k m a l 
in Asch/Böhmen, 1932: 
Der Dichter als G e o l o g e 
l iehen G o e t h e d e s s e n St raßburger Zeit. 
Der S i e g e r d e r Konku r renz , Ernst Wägener, 
kam v ie l le icht a u c h d e s h a l b zum Z u g e , 
w e i l er in d e n Socke l re l ie f s d i e Straßbur-
g e r Anklänge (Münster, F reundeskre i s , 
S e s e n h e i m e r G e d i c h t e ) stärker a l s a l le 
a n d e r e n h e r a u s a r b e i t e t e , a l s w o l l e er in 
d e n B i ldern d e s jungen G o e t h e d e n 
W e i m a r e r K lass iker l und mit ihm Schi l ler) 
v e r g e s s e n m a c h e n . 
D a s G o e t h e - D e n k m a l in Rom, d a s 1904 
enthüllt w u r d e , g e h t von e i n e m a n d e r e n 
E n d e d e n s e l b e n Punkt a n . H ie r k ippt d i e 
a u s g e r e i z t e und überdehnte B i l d s p r a c h e , 
d i e a u c h v o m W e i m a r e r D o p p e l s t a n d b i l d 
a u s g e g a n g e n w a r , in d i e kr i t i sche Form 
hinüber (Bi ld 40) . 
G u s t a v Eber le in, bekannt für se ine monu-
m e n t a l e n n e u b a r o c k e n Denkmalsentwürfe 
und mit e i n e m sehr ähnlichen Entwurf in 
St raßburg nur k n a p p u n t e r l e g e n , t r ieb d e n 
A u f w a n d ins Extrem und reizte d i e G r e n -
z e n aus . G o e t h e ist, d u r c h K l e i d u n g u n d 
Lebensa l te r in d i e Zeit se iner i ta l ien i schen 
Reise versetzt , auf e i n e n S o c k e l g e h o b e n , 
d e r so gut w i e a l l e Formz i tate d e r Ant i ke 
h e r b e i h o l t . D ieser G o e t h e demons t r ie r t d i e 
Zeit vor d e r F r e u n d s c h a f t mit Schi l le r u n d 
b l e n d e t d i e n a t i o n a l l i t e r a r i s c h e n A u f l a d u n -
g e n d e s W e i m a r e r D e n k m a l s aus . 
D ie Socke l in schr i f t „Donum Imperator i s 
G e r m a n i a e " verrät d i e p o l i t i s c h e n K o n n o t a -
t i o n e n , d i e d i e s e r B a u trägt. Als G e s c h e n k 
d e s d e u t s c h e n Kaisers sol l te er d e n Dre i -
b u n d mit Ital ien a u c h kulturell u n t e r m a u e r n . 
In d e n S z e n e r i e n d e r S o c k e l f i g u r e n ver-
knüpfte Eber le in d e n m o n u m e n t a l e n 
A n s p r u c h mit e iner in Stein g e h a u e n e n 
G e n r e m a l e r e i . D a h i n t e r ver s teckte er e in 
zwiespält iges G o e t h e b i l d , d a s z u g l e i c h 
r e i c h s d e u t s c h - p r o t z i g w i e h o c h d r a m a t i s c h 
ist: O r e s t über d e n Schoß se iner S c h w e s t e r 
Iph igen ie g e w o r f e n , M e p h i s t o d e m Faust 
einf lüsternd, M i g n o n und d e r Ha r fne r aus 
G o e t h e s R o m a n „Wilhelm Me i s te r s Lehr-
j a h r e " - d i e Bezüge auf G o e t h e s I tal ien-
reise u n d d a s t h e a t r a l i s c h e Pathos d e r 
S z e n e n v e r b e r g e n n o c h , daß d e r P o m p zur 
H o h l f o r m g e w o r d e n ist. S ie präsentieren 
j e d o c h G o e t h e - se lbst in d e n F iguren 
se ines R o m a n s ! - a l s l u p e n r e i n e n D r a m a -
tiker in n e u b a r o c k e r Pose, d e r a u c h g a t -
t u n g s p o e t i s c h Schi l lers n icht b e d a r f . 
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4 2 : G o e t h e - D e n k m a l in 
T o r b o l e / G a r d a s e e , 198Ó: 
Zum 200 . Jubiläum von 
G o e t h e s ital ienischer 
Reise eine Mark ie rung für 
Touristen; ein Dichter ist 
nicht erkennbar 
43 : Schi l ler -Denkmal in 
Frankfurt von Johannes 
D ie lmann, 1859: Ein 
nicht erst heute leicht 
zu übersehendes 
Dichterdenkmal 
4 4 : Denkmal für Heinr ich 
He ine in Frankfurt von 
G e o r g Kolbe, 1913: Das 
Denkmal bi ldet das Werk 
a b , der Dichter ist als 
M e d a i l l o n auf den Sockel 
verbannt 
45 : Eduardo Ch i l i idas 
„Haus für G o e t h e " von 
1986 in Frankfurt versucht 
eine A b b i l d u n g des 
G o e t h e ' s c h e n Denkens 
ohne eine Darstel lung der 
Person des Dichters 
Dichte rdenkmäler , gestern und heute 
So läßt s ich a n d e n w e i t e r e n D i c h t e r d e n k -
mälern für d i e b e i d e n nun a u s e i n a n d e r 
g e t r e t e n e n K lass iker e i n e doppelläufige, 
j e d o c h u m g e k e h r t p r o p o r t i o n a l a u f e i n a n -
d e r b e z o g e n e Linie n a c h z i e h e n . Schi l lers 
Denkmäler f o l g t e n im 19. J a h r h u n d e r t fast 
unverändert d e n st i l i s t i schen u n d intent io-
n a l e n V o r g a b e n e ines D i c h t e r b i l d e s , d a s 
v o n p o l i t i s c h e n H o f f n u n g e n best immt w a r , 
1859 ku lmin ier te u n d zu ex t remer inf lat io-
närer V e r f l a c h u n g führte. A u c h Rietschels 
Sch i l le r d e s W e i m a r e r D o p p e l d e n k m a l s 
hat te d u r c h P a t h o s g e s t e u n d P h y s i o g n o m i e 
a n d i e s e r T rad i t ion tei l . V e r e i n z e l t e Versu-
c h e , im Umkre i s v o n Schi l le r s 100. T o d e s t a g 
1905 e i n e R e n a i s s a n c e für S c h i l l e r - D e n k -
mäler zu in i t i ie ren, w o b e i m a n s ich auf d i e 
k lass i z i s t i sche Büstenform zurückzog, 
b l i e b e n auf d i e R a n d z o n e n d e r Kulturaus-
e i n a n d e r s e t z u n g beschränkt. 
D ie Goethe-Denkmäler e r re ich ten erst 
sehr v iel später d a s Interesse d e s Publ i -
kums, n ie d i e p o l i t i s c h e R e s o n a n z d e r S c h i l -
l e r - M o n u m e n t e . A n Z a h l k o m m e n jene d i e -
sen n icht g l e i c h , a n überdauerungskraft 
übertreffen sie d i e s e . Bis zur G e g e n w a r t 
w e r d e n Goethe-Denkmäler, zumeis t a n 
d e n W e g m a r k e n se iner Re i sen, aufgeste l l t . 
In d e n böhmischen Bädern g e d e n k t m a n 
G o e t h e s als e ines o r t s k u n d i g e n S p a z i e r -
gängers , a l s G e o l o g e n (Bi ld 41) (1932, nur 
d i e Socke l re l ie f s w e i s e n auf d e n Dichter 
hinl o d e r a l s v e r l i e b t e n G r e i s mit Ul r ike 
v o n L e v e t z o w ( n o c h 1975 a ls G e s c h e n k d e r 
DDRI. 
D ie d a r i n e n t h a l t e n e n K o n n o t a t i o n e n 
d e s D ichters als Vo r - o d e r N a c h k l a s s i k e r 
w o l l e n a l l e S p u r e n künftigen o d e r v e r g a n -
g e n e n O l y m p i e r t u m s überdecken. Dies gi l t 
vor a l l e m für d i e S t a t i o n e n se iner Ital ien-
re ise, auf d e n e n G o e t h e m e h r f a c h für e ine 
D e n k m a l s a u f s t e l l u n g in F r a g e kommt: a m 
K e s s e l b e r g a m W a l c h e n s e e , in M a l c e s i n e 
u n d n o c h 1986 in T o r b o l e a m G a r d a s e e 
(Bild 42) . Natürlich steht er dor t o h n e Schiller. 
Se lbs t w e n n G o e t h e u n d Sch i l le r heute 
in ih ren Denkmälern e i n m a l z u s a m m e n -
s t e h e n , lesen wi r d ie s vor e i n e m a n d e r e n 
H o r i z o n t a l s d a s 19. J a h r h u n d e r t , d a s j e d e s -
mal v o n d e r B i l d e r i n n e r u n g a n d a s W e i m a -
rer D o p p e l s t a n d b i l d überwält igt w u r d e 
und d e s h a l b a n d e r e S inn- und B i l d k o m b i -
n a t i o n e n g a r n icht mehr w a h r n a h m . In 
d e n Frankfurter T a u n u s a n l a g e n traf m a n 
d a m a l s und heute n e b e n S c h w a n t h a l e r s 
G o e t h e - D e n k m a l v o n 1844 Ivgl . B i lder 17,181 
natürlich a u c h auf e in S c h i l l e r - D e n k m a l 
v o n 1859 (Bi ld 43). 
B e i d e Denkmäler s tehen in d e r G e g e n -
w a r t vor e iner zusätzl ichen Fol ie, d i e B i ld -
kontrast und - e r w e i t e r u n g in e i n e m ist. In 
d e r s e l b e n A n l a g e f indet m a n nämlich ein 
D e n k m a l für H e i n r i c h H e i n e (von G e o r g 
K o l b e , 19131, d a s auf d a s A b b i l d d e s D i c h -
ters zuguns ten e iner W e r k i n t e r p r e t a t i o n 
verz ichtet ; d a s Porträt H e i n e s w u r d e auf 
d e n S o c k e l v e r b a n n t (Bi ld 44) . 
Eine w e i t e r e Ergänzung hat d ieses 
Ensemble in letzter Zeit e r f a h r e n . Seit 1986 
exist iert g a n z in d e r Nähe ein w e i t e r e s , 
b i ld lo ses G o e t h e - D e n k m a l (Bi ld 451. Der 
Künstler E d u a r d o C h i l l i d a möchte in se i -
nem e l l ip t i schen Betonguß-Raum G o e t h e s 
p o l a r e s D e n k e n v e r s i n n b i l d l i c h e n und sein 
b e g e h b a r e s D e n k m a l a l s Gedenkstätte 
w i e a ls ( i ronis ierten?) S a k r a l r a u m v e r s t a n -
d e n w i s sen . 
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Dichterdenkmäler ini 19. J a h r h u n d e r t u n d d a s D i c h t e r d o p p e l d e n k m a l in W e i m a r 
46: Goethe-Sch i l le r -




Sch i l le r u n d G o e t h e , w e n n d e r h e u t i g e 
B e t r a c h t e r s ie überhaupt a u f e i n a n d e r 
b e z i e h t , s tehen d a m i t in e iner zers t reuten 
W a h r n e h m u n g s p e r s p e k t i v e u n g e w o l l t e r 
V i e l d e u t i g k e i t , d e r d i e S innbezüge, w i e sie 
d a s 19. J a h r h u n d e r t so l i eb te , nichts mehr 
g e l t e n . 
M i t d e m Blick auf s o l c h e W a n d l u n g e n 
k a n n v ie l le icht bes se r ve rdeut l ich t w e r d e n , 
in w e l c h e r W e i s e s ich unsere S e h w e i s e n 
verändert h a b e n . A l s W i l h e l m Busch 1884 
über d i e überall g l e i c h e n S c h i l l e r - D e n k -
mäler spot te te , d e f i n i e r t e n d i e s e g e n a u s o 
w i e d e r B a h n h o f d a s E r s c h e i n u n g s b i l d d e r 
Städte. D a s S c h i l l e r - D e n k m a l , überall 
g l e i c h a u s s e h e n d u n d a n m a r k a n t e r Ste l le 
j e d e r S t a d t v o r h a n d e n , w a r zur M e t a p h e r 
d e s E rkennens u n d d e s W i e d e r e r k e n n e n s 
g e w o r d e n , O r i e n t i e r u n g s p u n k t in e iner von 
d e r G e s c h w i n d i g k e i t d e r E i s e n b a h n 
geprägten Zeit. Ra iner M a r i a Rilke hat für 
v ie le a n d e r e d i e Veränderungen formul ier t . 
In d e r z e h n t e n se iner „Duineser E l e g i e n " 
z w i s c h e n 1912 und 1922 verfaßt, b e s c h r i e b 
er se ine g a n z m o d e r n e E n t f r e m d u n g s e m p -
f i n d u n g unter d e r glänzenden Oberf läche, 
Se lbs fver lus t u n d Trauer, im Bi ld e ines p l a t -
z e n d e n D e n k m a l s : 
„Frei l ich, w e h e , w i e f remd s ind d i e G a s s e n 
d e r Le ids tadt , 
w o in d e r f a l s c h e n , aus Übertönung 
g e m a c h t e n 
St i l le, stark, aus d e r Gußform d e s Leeren 
d e r Ausguß 
p r a h l t : d e r v e r g o l d e t e Lärm, d a s p l a t z e n d e 
D e n k m a l " 4 4 
W e i t e r d e n k e n d po int ie r t 1927 Robert 
M u s i l in e i n e m kurzen Prosastück über 
„ D e n k m a l e " - s c h o n d e r Plural ist b e z e i c h -
n e n d : „Das A u f f a l l e n d s t e a n Denkmälern 
ist nämlich, daß m a n sie n icht bemerk t . Es 
g i b t nichts auf d e r W e l t , w a s so u n s i c h t b a r 
wäre w i e Denkmäler. S ie w e r d e n d o c h auf-
geste l l t , um g e s e h e n zu w e r d e n , ja g e r a -
d e z u , um Aufmerksamkei t zu er regen,- a b e r 
g l e i c h z e i t i g s ind sie durch i r g e n d e t w a s 
g e g e n Aufmerksamkei t imprägniert, u n d 
d i e s e rinnt W a s s e r t r o p f e n - a u f - O l b e z u g -
a r t ig a n ihnen a b , o h n e a u c h nur e i n e n 
A u g e n b l i c k s t e h e n z u b l e i b e n ! ' 4 5 
Für Mus i l und se ine Z e i t g e n o s s e n ste l -
len Denkmäler längst keine O r i e n t i e r u n g s -
punkte mehr dar , eher Ve rkeh r sh indern i s se 
IBi ld 46). Denkmäler e r s c h e i n e n a ls 
G e g e n b i l d e r e iner überlebten, s ta t i schen 
W e l t , als d i e „Kul isse unseres Bewußt-
s e i n s " 4 6 in e inem „Zeitalter d e s Lärms u n d 
d e r B e w e g u n g " . Kommt d e n n o c h e i n m a l 
ein Dichter auf d e n S o c k e l , so wi tze l t M u s i l , 
„so sitzt er regungs los auf e inem Stuhl o d e r 
steht d a , d i e H a n d z w i s c h e n d e m z w e i t e n 
u n d dritten Knopf seines Rockes , a u c h hält 
er z u w e i l e n e ine Rolle in d e r H a n d , und es 
zuckt keine M i e n e in se inem G e s i c h t . 
Er s ieht gewöhnlich aus w i e d i e s c h w e r e n 
M e l a n c h o l i k e r in d e n N e r v e n h e i l -
a n s t a l t e n ! ' 4 7 
G e w o h n h e i t und Fremdheit , f r e u d i g e s 
W i e d e r e r k e n n e n und I r r i tat ion - d i e 
G e s c h i c h t e de r Dichterdenkmäler, d ie s ich 
in s o l c h e n W a h r n e h m u n g s f o r m e n kr istal l i -
siert, ist mehr als d i e G e s c h i c h t e e iner 
p las t i schen Kuns tgat tung, als e ine d u r c h 
Stein und Erz i l lustrierte L i teraturge-
sch ich te : In ihr scheint d i e S i g n a t u r d e s 
j e w e i l i g e n Zeitalters gegenständlich 
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sik und Romant ik , zu F r iedr ich Sch i l le r und 
J e a n Pau l . M i t h e r a u s g e b e r v o n „Rhetorik. 
Ein i n t e r n a t i o n a l e s J a h r b u c h " und b e i d e r 
Reihe „Rhetor ik-Forschungen" H e r a u s g e b e r 
von „Historisches Wörterbuch der Rhetorik". 
Personenregister 
A n n a A m a l i a , H e r z o g i n v o n 
S a c h s e n - W e i m a r - E i s e n a c h : 3 4 f f , 
39 ,166 
A n d e r s e n , H a n s C h r i s t i a n : 94 , 144 f, 148 
A n g e r s , Pierre J e a n D a v i d d ' : 76 , 122 
A u e r b a c h , B e r t h o l d : 97, 111,134, 141, 145f, 
148,150 f, 166 
Becker , W i l h e l m G o t t l i e b : 73 
B e t h m a n n , M o r i t z v o n : 72 , 76 
Beuth , Peter: 76 
Boisserée, J o h a n n Su lp i z : 72 f, 75 f 
C a r l A l e x a n d e r , Großherzog v o n 
S a c h s e n - W e i m a r - E i s e n a c h : 5 8 , 76 , 78, 
8 0 , 94 ff, 99 ,102 f, 106,140 ff, 145 ff, 149, 
154 f, 163,175 
C a r l A u g u s t , Großherzog v o n 
S a c h s e n - W e i m a r - E i s e n a c h : 3 4 ff, 4 2 f , 
76 ,104 ,138 ,141 ,144 ,147 ,154 ,156 , 
158,175 
C a r l F r ied r ich , Großherzog v o n 
S a c h s e n - W e i m a r - E i s e n a c h : 39, 78 
C a r l y l e , T h o m a s : 76 
C a r l G u s t a v C a r u s : 9 8 , 124 
C h o d o w i e c k i , D a n i e l : 74 
C o r n e l i u s , Peter: 76 f, 9 9 
C o u d r a y , C l e m e n s W e n z e s l a u s : 7 6 , 1 6 6 
D a n necker , J o h a n n H e i n r i c h : 5 2 , 5 8 , 72 f, 
78 , 93,121 
Dev r ien t , E d u a r d : 97, 99 ,107 HO, 135,145 
D i n g e l s t e d t , F ranz : 5 4 , 1 4 5 , 157163 
D o n n d o r f , A d o l f : 77, 134 f, 141, 146, 162 f 
E i n s i e d e l , G r a f ; E in s iede l ' sche Gießerei,-
Kunstgießerei L a u c h h a m m e r : 9 5 , 102, 
124, 160, 178 
E g g e r s , F r iedr ich : 79 ,149f 
E g g e r s , K a r l : 9 8 , 1 0 8 f , 149f 
Förster, Ernst: 79 f, 94 , 99, 102, 107109 
F r i e d r i c h , Großherzog v o n B a d e n : 104, 
116,143,155 
F r iedr ich W i l h e l m IV., 
König von Preußen: 8 0 , 1 2 3 
Fr i tsch, C a r l VVi lhel m v o n : 3 6 
F ro r iep , L u d w i g F r iedr ich v o n : 76 
G a s s e r , H a n s : 102,144 f, 148, 163 
G e r v i n u s , G e o r g G o t t f r i e d : 4 0 , 49, 8 9 
G o e t h e j o h a n n W o l f g a n g : 35ff , 42ff , 56f f , 
6 0 ff, 72 , 74 ff, 84 f, 106 f, 156 ,158,164 
Gur l i t t , C o r n e l i u s : 84 , 126 
G u t z k o w , Kar l : 4 0 , 1 4 8 , 157 
H a a c k , F r ied r ich : 127 
H e g e l , G e o r g W i l h e l m F r iedr ich : 74 
H e i l a n d , Kar l G u s t a v : 145,155, 157 
He i lmeyer , A l e x a n d e r : 127 
H e r d e r j o h a n n G o t t f r i e d 3 5 f , 47" 74, 
7 6 , 1 5 6 
Hettner , H e r m a n n : 108,125 
H i r s c h f e l d , C h r i s t i a n C a j u s Lorenz : 5 0 f , 73 
H o f f m a n n v o n F a l l e r s l e b e n , A u g u s t 
H e i n r i c h : 3 5 , 4 0 , 1 7 5 
Hübner, Jul ius: 126 
H u m b o l d t , A l e x a n d e r v o n : 59, 76 
H u m b o l d t , W i l h e l m v o n : 4 8 , 59, 76 
J a d e , H e i n r i c h : 3 8 
J a g e m a n n , F e r d i n a n d : 121 
K a u l b a c h , W i l h e l m v o n : 84 , 9 9 
K ietz , G u s t a v : 106,134 f, 146,162 
Kl inger, F r iedr ich M a x i m i l i a n : 4 3 
K n e b e l , C a r l Ludwig v o n : 35 , 4 4 
König, G u s t a v : 140 
Körner, C h r i s t i a n G o t t f r i e d 3 7 4 5 , 4 8 
K r o n e , H e r m a n n : 98 , 104,114 ff, 136ff 
Kugler , F r iedr ich : 78 f, 125 
Liszt, F ranz : 3 9 f , 94 , 144,148,151, 162 
L u d w i g I., König von B a y e r n : 4 0 , 58 f f , 
78 ff, 85 , 94 f, 9 8 f, 103,107, 108 f, 115, 
123,125,138 ff, 142,147 154 ff, 175,190 ff 
Luise, Großherzog in v o n 
S a c h s e n - W e i m a r - E i s e n a c h : 3 8 f , 5 8 
M a e r t e n s , H e r m a n n : 143,164 
M a x i m i l i a n ( M a x i II. J o s e p h , 
König v o n B a y e r n : 140 
M e y e r j o h a n n H e i n r i c h : 7 5 f 
Mi l le r , F e r d i n a n d v o n : 102ff, 116,138ff, 143, 
145 f, 148 ,159 ,188 ,190 ff 
N a p o l e o n III.: 4 0 , 104, 155 
N i c o l a i , G e o r g H e r m a n n : 116,143 
O p p e r m a n n , A n d r e a s : 92 , 111,134, 143, 
149 ff, 162 f, 
Paul i , C a r l F r ied r ich : 73 
Pechf , F r ied r ich : 84 , 126, 134,149f 
Petri, Hof ra t : 8 8 
Preller, F r iedr ich : 99, 109f 
Q u a n d t , J o h a n n G o t t l o b v o n : 76 
R a u c h , C h r i s t i a n D a n i e l : 4 0 , 5 6 , 5 8 , 
72 ff, 84 ff, 9 2 , 94 f, 9 7 f, 100 ff, 105 ff, 
108,110,120,122 f, 125 ,134 ,136 ,142 f, 
148,151,155 f, 159,173 f, 176,187 
Reber, F ranz v o n : 126 
R e i n h a r d , G r a f : 76 
R e i n h a r d , Kar l F r ied r ich : 4 5 
R ietschel , Ernst: 4 0 , 5 8 , 6 0 , 6 5 , 74, 78, 8 0 f, 
84 , 86 , 8 8 f , 9 2 bis 127,134ff, 138,140f , 
143 f, 146 ,148 ,155 ,157 ff, 166,173 ff 
R ietschel , G e o r g : 113 ff, 135 
S a u p p e , H e r m a n n : lOOf, 108 
S c h a d o w , J o h a n n G o t t f r i e d : 74 ,108 , 121 f, 
154, 187 
Scha l le r , L u d w i g : 76 
S c h e l l i n g , F r ied r ich : 76 
Schi l ler , C a r l : 84 ff, 8 8 f, 9 6 f, 100,102, 
134,138 
Schi l ler , F r ied r ich : 3 5 , 37 f , 43 ff, 52 , 5 7 f , 
6 0 f, 6 6 , 76, 78, 84 f, 107, 156,158,164 
Sch i l l i ng J o h a n n e s : 6 2 , 1 2 4 
S c h i n k e l , Kar l F r ied r ich : 72 , 74, 76 ,122 
S c h n o r r j u l i u s : 97f f , 101, 104 
S c h o p e n h a u e r , Ar thur : 5 2 f, 56 f f , 108 
S c h o r n J o h a n n Kar l L u d w i g v o n : 76 
Schöl l , G u s t a v A d o l f 76 ff, 95 , 9 8 , 1 0 3 , 
105, 109f 
S c h u l z , G e h . R e g i e r u n g s r a t : 72 
S c h w a n t h a l e r , L u d w i g M i c h a e l : 5 Z 6 5 , 
76, 8 0 , 8 5 , 1 2 2 
S i e m e r i n g , Rudolf : 160 
S i m a n o w i z , Ludov ike : 121 
Spr inger , A n t o n : 138 
S t e r n b e r g , G r a f : 76 
S t i e l e r j o s e p h K a r l : 120 
S u l z e r j o h a n n G e o r g : 5 0 , 73 
T h o r v a l d s e n , Berte l : 53 f, 57, 72, 76, 85 , 
122,149 
T ieck, F r ied r ich : 72 f, 76, 9 2 
T i schbe in , F r iedr ich A u g u s t : 121 
T r ippe l , A l e x a n d e r : 120 
U h d e n , W i l h e l m v o n : 75 
U l m a n n , G a b r i e l : 145,166 
V a r n h a g e n v o n Ense, Ka r l : 7 6 
W a l t e r , Emil: 107 110,135 
Wei s ser , Kar l G o t t l o b : 120 
W i e l a n d , C h r i s t o p h M a r t i n : 3 4 ff, 4 7 156 
Z a r n c k e , F r iedr ich : 8 0 
Z iegesa r , Kammerher r v o n : 79 
In diesem Register sind Personen aus den 
Beitragen dieses Buches genannt , d ie das Projekt 
„Goethe-Schiller-Denkmal in W e i m a r " v o n der Idee 
bis zur Realis ierung in vielfältiger W e i s e begleitet 
haben. 
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